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SIONULU ROMANESC!) 
fòia besericésca, literaria si scolastica. 
Vien'a, 
1. Aprile 
1 8 6 7 . 
í' Sionulu rom. ese de dóue ori pre luna, in 1. si 15- a 
•i lunei, cnprindiendu o c61a si diumetate. Prethilu pres 
j) unu anu e 4 fl. v. a., pre diumetate de ann 2 fl. v. a.j 
| Pentru tiere afara de Austri'a se mai adauge portulu| 
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\ Prenumerarea ee faee la redactiune in seminariuhi § 
igr. c. centralu din Vien'a (Schonlatemgasse Nr. 10), « 
jsi la p. t. domnii corespundinti. Tâte epistolele sunt)! 
:
 de a se tramite la redactiune francate. Corespundin- d 
Jtiele nepublicate se voru arde. Scrisori anonime nu ! 
; se primesou. 
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Geniulu evului nostru. 
(finea.) 
Insa ca se nu me acuse fiii seclului nostru, ck i am 
inbetatu singuru cu citatiuni, voiu cuventâ càtra dinsii 
pucinu si in l imb'a rat iunei , pre carea unii dintre dinsii 
o adorédia ca pre dómn'a universului , si carea Ie este 
singur'a conducatória p re car ie r ' a viatiei. 
Crediu, cà nimene va aserâ, fia câtu de pseudo- in -
tieleptu, cumca omulu in acést'a vale a lâcremeloru pete 
vialiui conformu sublimei chiamàri fàra de religiune 
supranaturala, carea p re e lu , ca pre o creatura c o m ­
pusa din trupu naturalu si sufle tu supranatural u, se lu 
unésca cu Creatorele seu celu supranaturali i ca cu o 
causa finale a fientiei si esistintintiei sale, — far de a 
fi silitu totodată a aserâ, amesuratu consecintiei logicei 
cele i sanetóse , cà prunculu n 'are neci o oblegamente 
cà t ra păr in te le seu , si cà prin urmare nu esiste cev'a 
legatura rec iproca intre pruncu si părinte. Oblegamen-
tile legaturei , sustatórie intre părinte si p runcu seau 
famili'a sa, le p rescr ie parte insa -s i natur 'a omenésca, 
parte destinatiunea finale a omului, par te autoritatea 
parintiésca. As ias i oblegamenti le necsului , carele t rebue 
se unésca p re omu cu Ddieu , purcedu par te din esinti 'a 
naturei domnedieesci si omenesci , parte din chiamarea 
finale a omului, parte din vointi'a lui Domnedieu supra­
naturala seau din revela t iune; si aceste din urma le p r e ­
scrie rel igiunea supranaturala positiva. Supunerea voin-
tiei fiiului seau a familiei facia cu voi 'a părintelui e lega-
tur'a, seau — dèca e iertatu a-o numi asia — rel igiunea 
familiei , profesată facia cu capulu famil iei ; deaci s'a 
nascutu proverbiulu, cà „cutare familia seau casa are 
lege buna seau rea" . E a r a supunerea neconditiunata a 
vointiei familiei celei vaste a omenimei facia cu vointi 'a 
Părintelui cerescu, adecă a lui Domnedieu, e rel igiunea 
omenimei. Din necesi tatea necsului , pr in care le s'a sen-
tîtu omenimea unita cu Domnedieu , s i - a luatu originea 
sa re l ig iunea, asia câtu rel igiunea s'a ivitu in lume deo­
dată cu parechi 'a ómeni loru celoru d'antâi. 
Mai incolo totu neamulu omenescu , incependu din 
léganulu originei sa le , a sentîtu l ips 'a urginta a unui 
actu caracter isator iu in rel igiune, din care actu ca dintru 
unu sorginte e ternu se se inaltie precumu legatur 'a 
principale a rel igiunei cà t ra Crea to re , asia si cordele 
laterali ale consentiementului rel igiunariu omogenu 
intre profesiunantii aceleiaşi re l igiune. Espres iunea ace­
stui actu s o l e m n u s i - o a manifestatu omenimea prin sacr i ­
ficiu. Deunde urmédia , cà dèca ne vomu re intórce din 
culmea de adi a propasîrei neamului omenescu pana la 
léganulu lui , pretot indenea ne intelnimu cu sacrificie, 
dintre cari unele desi au fostu precâtu necompativere 
cu maiestatea, santicni 'a si mărirea lui Domnedieu, p r e -
atat'a si dejosi tórie pentru demnitatea omenésca: totuşi 
scopulu loru a fostu onorarea domnedieirei prin r e l i ­
giune. — 
Precumu părintele celu grigitoriu alu familiei r e ­
gulate preser ie elu insu-si pr incipale le recer in l ie si for­
malităţi a l e l ege i casei sale: asia si Păr in te le celu adeve­
ratu cerescu alu omenimei , dupa atâte retacir i ale min­
tiei omenesci , iramitiendu pre unulu-nascutu fiìulu seu 
Mantuitoriulu nostru I. Chr is tosu , ne-a ins t ruatu , cà 
prin ce sacrificiu t rebue se ne manifestàmu religiunea 
nostra astfeliu, câtu aceea se s ierbésca precumu spre mă­
r i rea lui Domnedieu , asia si spre inal t iarea dem-
nitatiei omenesci si spre salutea e terna a omenimei. 
Mantuitoriulu nostru, dulcele 1. Chr is tosu , ca se c o -
adune omenimea cea retaci ta prin labirintulu doctr ine-
lo ru , opiniuniloru si concepteloru false, in staululu uni-
tatiei credintiei adeverate; si ca se unésca mai strinsu si 
mai cu dulcétia sufletulu si anim'a aceleiaşi , sfâşiata de 
săgeţile pasiuniloru se lba tece , càtra anim'a plina de ca ­
ritate eterna a Păr inte lui ce re scu , cumu si animele si 
sufletele fratiloru intre sine: rel igiunea, adusa p r in t r ' i n ­
sulu din sinulu Ta ta - lu i cerescu pre pamentu, o-a in te -
meiatu p re sacrificiulu necruntatu alu altariului tes ta­
mentului nou, repres in ta tor iu de sacrificiulu cruntu alu 
mortiei sale celei sante, ce a dat'o schimbu in altariulu cru-
cei pentru viati'a lurnei; ear departandu-se din lumea acé­
st 'a , ca unu testamentu neinfrangiveru a lasatu si de­
mandata urmator i loru sei: „Acest 'a se faceti intru m e -
mori 'a mea." A voitu si dispusu totodată, ca sacrificiulu 
printr ' insulu intemeiatu se fia nut rementu lu spiritualu 
alu sufleteloru rescumpera te pr in sacrificiulu celu 
cruntu, oferitu Ta ta - lu i cerescu in altariulu c ruce i ; p r e ­
cumu se esprima Pasca l : „Unulu dintre principiele ce lea 
mari ale crestinatatiei e: cà totu ce s'a intemplatu cu 
I. Christosu, t rebue se se pet réca in sufletulu si t rupulu 
fiacarui omu crest inu." 
Deci acei fii ai evului nostru luminatu , cari i des-
pret iuescu sacrificiulu mortiei lui Christosu si s. cumi­
necătura ca nutrementu sufletescu, dèca voescu a fi con-
secinti in nccredinti 'a loru, t rebue se nege necsulu, ce 
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esiste in t re familia si păr in te ; t rebue se faca de min -
tiuna intrég 'a istoria a omenimei , ale c ă r e i a pagine 
suntu pline de sacrificiele deosebi teloru popòre si tem-
pur i ; t rebue se nege esist inti 'a sufletului, ca re l e are 
lipsa de legatura supranaturala cu Autorele seu si cu se-
menii sei , cumu si de nutrementu spiri tuale spre sus -
t ienerea esistintiei sale; t rebue se nege finalminte 
chiarii fienti'a si esistinti 'a omului, care le conformu 
conceptului si chiamarci sale sta din sufletu si 
t rupu: si asia pr in consecintia t rebue se degradedie 
ncamulu omenescu la starea ticalósa a viteloru necuven-
tatór ie . 
E a t a dar , cà deca ne vomu luá de cinosur'a j u d e -
catiei nos t re , nu dîcu falinariulu rel iglunei , ci singuru 
lumin'a —adeseor i intunecósa si orbecatória — a mintiei 
omenesci , inca si atunci t rebue se ne convingemu, cumca 
indiferentismulu rel igiunariu seau ireligiositatea si des-
pre t iu i rea asiediementeloru sântei maice baser ice lu 
despòia p re omu nu numai de numele santu decres t inu , 
ci si de demnitatea de omu. Pen t rucà ireligiositatea nu 
se ingr igesce de par tea cea mai esintiala a omului, carea 
singurii lu face p re elu omu, adeca de sufletulu celu ne-
mor i tor iu ; baremea si sufletulu are l ipsele sale, fa rà de 
a caror 'a inpl inire nu i-se garantédia viati 'a neci p re 
acestu pamen tu , cu atât 'a mai pucinu cea e te rna ; ear 
farà e terni ta te omulu ar f i , nu chipulu lui Domnedieu, 
ci unu fanlomu, o ilusiune efemera desierta. 
Spuneti-mi dara, fii ai evului nostru, — carii ati de-
siertatu si desiertat i pocalulu vanitatiloru lumesci , intru 
alu c ă r u i a fundu, desi vóue vi se pa re a fi dulce, 
este ascunsa amarit iunea viatiei, — pentru-ce fugiti si ve 
lapedati de pocalulu celu mangaiatoriu alu mantuirei , 
care l 'a desiertatu Mantuitoriulu nostru I . Christosu 
p l inu de dorer i le celea crâncene ale mort ie i , ear nóue 
ni-lu ambia s. maica baserica plinu de dulcéti 'a speran-
tiei viatiei e t e rne? precumu dice Pasca l : „Déca si-va 
esamina fiacare omu cugetulu seu, lu-afla totdéun'a ocu-
patu cu trecutulu si cu viitoriulu; asia noi nu t ra imu 
neciodata, ci speramu a trai ." Pent ru-ce ve smulgeţi din 
bracie le celea iubitórie ale maicei base r i ce , si ve a run-
cati cu totulu in celea insielatórie ale lumei si evului 
nostru celui fac ia rn icu? . . . Omule! T u cauti in lume 
mangaiarea si al inarea dorer i loru tale ce loru sufletesc!, 
carea inse singuru re l igiunea ti-o apromite si dà , p r e ­
cumu dice Cor ine : „Religiunea greca nu era ca cea 
crest inésca: mangaiarea nefer ic i t i loru , averea se rac i -
l o r u , si viitoriulu mori tor i loru." Nu scii tu, cà lumea 
nu- i in stare a vindeca ranele sufletului si ale animei, 
ci numai a le re innoi? pent rucà ea n 'are potere a 
aprinde in sufletulu omului schintéu'a credint ie i , spe-
rantiei si a iubirei c res t inesc i , ci a-o stinge. 
Dèca dar , oh omule! nai 'a sperantiei tale a patì tu 
cumv'a naufragiu in stancete oceanului amegiri loru lu-
mesci , apuca scandur 'a mantuirei , carea e credinti 'a c r e -
s t inésca , si cu ajutoriulu acelei 'a desiguru vei s trăbate 
p res te marea cea spumegauda si furibunda a opiniuni-
loru false si doctrineloru eronee ale geniului evului 
nostru cà t ra por tulu mantuitoriu alu indestulirei tale 
pamentene si alu fericirei e terne. In tórce- t i ochii de la 
lumea necredint iósa , pent rucà dins'a nu numai cà nu-ti 
va sterge lácremele , ci asia indelungatu tempu ti-le va 
s tórce dintr ' insi i , pana ce si isvorulu mangaiatoriu alu 
l ác remeloru inca va seca; necredint i 'a lumei nu sc iea l t ' a , 
decâtu a stórce l ac remi le , ear maic'a cea adeverat 'a , s. 
base r ica , le alina si s terge pr in credinti 'a cea mantui-
tória. Oh omule! pana candu inca esti unu cive alu pa­
t r ie i t recatór ie pamentesc i , nu intardîâ a te face si c i -
vele remnului ce re scu , cautandu-t i adapostulu in s inu lu 
maicei baserice, de carea singuru prin umilit 'a supunere 
a mintiei si voiei tale intru ascultarea credint ie i mantui-
tórie a lui Christosu te poti apropia. Ast'a apare si din cu-
ventele invetiatului Wiseman: „Baseric 'a catolica e ase­
menea unei ce la t i , la carea depre intregulu ro togolu 
alu pamentului ne potemu apropia prin deosebite ca ra r i , 
p re cărarea cea coltiurósa si spinósa a discusiunei togm'a 
asia , ca si pre ceea înflorită a sent i re i . Ci dèca amu 
ajuusu la murii acestei celat i , pen t ru toti esista numai o 
singura in t ra re ; o por ta angusta si umilita ne conduce 
in laintrulu ei, prin carea nu poti t r ece , f a r de a frange 
c e r b i c f a naturei revoltante si superbi 'a mintiei inganfate. 
Si cine nu voesce se intre pr in pór t ' a supunerei n e c o n -
ditiunate facia cu credint i 'a si invetiatur 'a baser icei , potè 
se amble giuru-inpregiuru, pana candu i-va p lace , si se 
se mire de maiestatea edificieloru si bast i le loru acestei 
ce la t i ; cà elu totusi cive alu cetaliei necicandu nu potè 
se fia. " 
Alimpiii Barbolo viciu, 
preotu romanu gr. c. 
Cuprinde-se óre in Pravila legea 
breviariului? 
Pap 'a Benedic tu X I V . , pent ru inalt 'a sa sc ien l ia 
,b iblotheca ambulans ' po rec l i tu , in constitutiunea „Eo 
quamvis" dice, cà preot îmea gr. cat. n ' a re lege anumita 
nice oblegatiune strinsa de a rec i ta breviariulu, ci o face 
acést 'a numai din datina laudavera. Si totusi in nru. 2 2 
alu „Sionului r . " din a. tr . se afla unu articulasiu inti tu-
latu: „Pravil 'a nòstra si órele canonice." Bravo ! — cu-
getai intru mine — tra imu in epoc 'a inventiuni loru; si 
dèca monachulu Ber to ldu Schwarz a inventatu pravulu 
nitratu, pentru-ce se nu inventeze unu teologu secular iu 
ceea ce n'a sciut 'o ,bibliotheca ambulans, ' potendu fi 
dinsulu o bibl ioteca si mai mare , apoi si ,bibl iotheca 
volans, ' ca unu alu doilea l ca ru? Deci t iene-te ,b ib l io-
theca ambulans, ' cà acum'a li-ai datu de omu! 
Dar ce se vedi! Numaidecâtu incependu a lu ce l i , 
aflu, cà ,de me fabula narra tur ; ' deórace d ice , cumca 
„la cele scrise in nru. 12 alu ,Sionului r . ' de estu t empu 
despre órele canonice, cu privire la oblegatiunea de a le 
recita, am onore a comunică aici dóue capete din P r a ­
vi la , fàra a me demite in discusiune mai lunga." — 
Dauna, fòrte mare dauna, cà n'avui onore a fire învred-
niciţi! spre atare discusiune, dupa-ce io, t ientindu us io -
ra rea sarcinei clerului obositu de afaceri le cele mul te , 
o tema asia de mare insemnatate togm'a pentru aceea 
m'am incumetatu a-o suscepe, ca pr in desbateri , ch ia r i -
ficari, discusiuni si schimbulu opiniuniloru reesîndu la 
adeveru, se ne afle gat 'a s inodulu, carele — precumu se 
vorbiâ pe atunci — eră se se tiena. Si acést 'a cu atâtu 
mai ver tosu, ca saborulu tridentinu in sies. 2 4 . c. 1 2 . 
apriatu dispune, p recumca „ce tera , quae ad debitum in 
divinis officiis regimen spectant, synodus provincialis 
ce r tam cuique formulam p raesc r ibe t / ' Ep i scop i i lat ini 
mai a toturoru t ie re loru au si facutu dispuset iuni , câtu 
de abia se afla vreun'a, in carea se nu se fia decre ta tu 
cev'a in pr ivint i 'a ò re loru canonice ; numai noi ne aflàmu 
inca totu cu ciaslovulu celu vechiu si lungu, neavendu 
inca breviar iu, adeca ciaslovu scurtatu. Deci nefiendu 
fericitatu cu discusiune mai lunga, ci inpropr iaminte a ta-
catu, me sentiescu provocata , se me demitu eú in disen­
siune mai lunga, p recumu urmédia. — 
Dèca vomu luá in consideratiune intielesulu aceloru 
dóue capete si auctori tatea conditiunalu permisiva a P r a ­
vilei, in Enchiridi 'onulu lui Szilágyi la pag. 1 1 5 — 1 1 6 
descrisa, vomu reesî totu la cele dîse in nru. 1 2 alu 
„S ionu lu i " , unde se dice, cà „vigorea acestoru canone 
depinde de la conditiunile adause", ba inca s i l a mai cr i -
teca s ta re , revoltante decisiuniloru papali . Ca se ne 
convingemu despre adeverulu p remise lo ru , este de a se 
cunósce auctoritatea Pravilei , in carea sta ea la noi 
greco-catol ic i i . 
Cuprinsulu capului 6 6 , care le contiene numai oble-
gamentulu prepararc i la s. l iturgia, es te : , ,care preo tu nu 
si-va ceti ciasurile si va face l i turgia , acel 'a are pecatu. 
Asiadara care preotu nu face l i turgia si nu si-cetesce 
ciasurile, n'are peca tu? Se ne in t ie legemu! — I n sensulu 
decretului conc. tr id. sies. 2 . statori tu fiendu, cà „sacrifi-
cium missae quolibet saltem die dominico . . . pe ra -
gere satagant", deci ind i l e deobsce nedîcundu seau n e -
facundu preotulu li turgia, nu este oblegatu a si-ceti c ia ­
surile, si lasandu-le, n 'a re pecatu, cà face destulu p re -
scriptului legei . — Din acestu asertu r iuréza inca o in-
t rebare , la carea Pravil'a nu dà nici o desluşire. în t rebarea 
e, ca ce va face preotulu facundu li turgia, candu dupa 
tipicu necumu se se inpreune pervi ciasu utreniei , ba 
nici ecsapsalmii nu se cetescu, p recumu in dominec'a 
inviarei s c i . ?Ore caus 'a, pentru carea Ie opresce tipiculu 
acele facia cu sântele s ierbint ie , n'are inr iur i re si in ob-
legamentulu preot ies , cu de a ce t i ciasurile? E u dîcu, 
ca a re ; cace legea seau tipiculu santeloru s ierbin­
tie este p r inc ipa le , prin urmare de prefer i tu , si 
ciasurile su numai accesorie si secundarle. — E a r a in­
cuta se dice mai inco lo , cà „deca va face liturgia, 
de le va ce t i , este neinpreunatu pecatului ," nu se 
dice nici mai multu nici mai pucinu de cele dîse la loculu 
seu in nru. 12 . alu „Sionului" : un'a cà, si in intielesulu 
acestui capu alu Pravilei , „de le va ceti" este condi t iune ; 
alt 'a cà este iertata suplinirea mai tardía, adecă dupa s. 
liturgia. Si ast'a la latini inca e si devolutiva, precumu 
ne invétia Dominicu Viva ( T h e s . damn. p. X I I I . ) : „Ha-
bens capellaniam collativam, si studio l i terarum vacet, 
satisfacit suae obl igat ioni , si officium per alium rec i l e t ; " 
prin ce se in taresce incheiarea articolului din nru. 12 . 
alu „Sionului ," cumea „legea breviariului p r e c lerulu 
gr. c. numai intr 'a tât 'a lu obléga , incâtu pote acelei 'a 
sat isface, si nu mai depar te ." 
Ce se atinge de c. 7 2 alu Pravi le i : „Care preotu 
sí-va lasa slugíb'a pravilei sale, adeca vecern i ' a si u t re -
ni 'a si celealalte tote, acel 'a se se canonésca câtev'a díle 
sel.", int ielesulu lui este int imarea gener ica a ob iega-
mentului preotiescu spre inpl inirea s ierbint ie loru enu­
merate in díle conpet inte , ma nu in tote, ceea ce nici este 
cu potintia, macaru tòta diu'a si nóptea se nu faca a l t 'a 
preotulu, ci numai sele rec i teze ace le , la ce nici ca lu-
gberi i nu su deoblegati in capulu 1 2 2 alu Pravi le i ; ear 
moralulu ne invétia: „Qui non potest rec i ta re matutinum 
et laudes, potest autem rel iquas horas , ad nihil tenetur , 
quia major pars t rahi t ad se minorem." D. Viva p . 5 si 
1 2 6 . Ast'a o dice si Pravil 'a pr in espres iunea „si ce lea l -
alte to te" , voindu a int ie lege canonirea celoru ce nu facu 
nimic'a. — Apoi nice nu se potu numi si dice acele tote 
numai siepte laude, ci si de sieptedieci si s iepte de ori 
câte siepte, la ce nici Davidu nu s'a estinsu, carele pr in 
cuventele „de siepte ori in di te laudai' Donine" a voitu 
a esprime numerulu celu santu septenar iu , sub care se 
int ielege, cà se cade totdéun'a a se lauda Domnulu, si 
ast'a o face fiacare crestinu bunu, decâteor i se roga lui 
Ddieu. „In septem partes , quae vulgato nomine septem 
horae canonicae nuncupantur, institutum fuit istud offi-
c ium; quia nimirum cum septies pe r diem jus tus cadere 
dicatur, ut observat Hieronymus, et hostis il le antiquus 
septem spiritus nequiores se in nostram pern ic iem as-
suma!, septies pro inde divinam opem inclamare et sep-
tiformis Spir i tus gratiam supplicibus votis exposcere de-
bemus, ut et surstim ascendere , et tot adversantibus 
hostibus res i s te re valeamus." Abell i , Sacerd . Chris l . p . 
7 4 . ed. Agr. „Ideo per certa intervalla horarum et tem-
porum etiam verbis rogamus Deum." Augustin. ep. 
1 3 0 . c. 9. 
In tempuri le cele bet rane se poteâu efaptui ce le 
ce se dîcu in u rma , cumea „cele siepte laude de mai 
susu detoriu este totu crest inulu se le dica, si p reo tu 
si mi rénu" ; deórace dinaintea persecut iunei cu totii se 
coadunâu in cev'a locu ascunsu, unde pet receau diu'a 
nóptea , si fiendu necurmatu in periclulu viatiei , in tòte 
dìlele se pocaiâu si se cuminecau, dinpreuna cantandu 
psalmi si imnur i ; eara dèca din vreo intemplare nu era 
de facia sufleteriulu, eră suplinitu prin credintiosii sei, 
potendu face, ca totu atâti 'a apostol i , afara de l i turgia 
t ò t e , p recumu martur isesce si loculu susu-citatu alu 
Pravi le i , f à r a de a fi foslu ingreunatu numai preotulu. 
S i logm'a de aici si-lrage inceputulu breviariulu latinu. 
„Annus erat non multo amplius, dice s. August., cum 
.Iustina, Valent iniani regis pueri ma te r , hominem tuum 
Ambrosium persequere tur haeresis suae causa, qua fuerat 
seducta ab Ariano. Excubaba t pia plebs in ecclesia , 
mori parata pro episcopo suo, servo tuo. T u n c hymni 
et psalmi ut can ta ren tu r , secundum morem oriental ium 
part ium, insti tutum es t , et ex i l io in hodiernum r e t e n -
tum." Confess. 6 . c. 7. 
E , dar mai apoi pr in santii r int ipa s 'auorganisatu si 
chorulu si sântele s ierbint ie , caror 'a prescr iendu t ipi-
cu lu , acum'a numai in dîle deosebite se face pavecerni -
t i ' a ; in dîle deosebite se face utreni 'a cu òr 'a pr ima; in 
dîle deosebite se coaduna la beser ica nóptea spre a c e l e -
b ra noc turne le seau spre a face bdenia, va-se-dìca p reve -
ghiare ; este diua, candu se inpreuna vecerni 'a cu l i tur -
gi'a, ca in diu'a anlâia a rosa l ie loru; este diua, candu 
inceputulu slugubei se face cu vecerni 'a ; avemu l i turgfa 
marelui Vasil iu; avemu Ii turgi 'a lui Ioanu gura-de-auru; 
avemu Ii turgi 'a presanctif icatória sci. Ma tòte deodată se 
se dica, a esìtu din pracsa, si asia capului Pravi lei susu 
citatu nu se face destulu. Acumu intrebu, inpreuna-se pe­
catului cei ce au asiediatu asia? Dèca se inpreuna, atunci 
si preotulu va ave peca tu ; dèca nu, nu. 
Sant 'a maica beser ica privindu sórtea mireni loru , 
cuprinşi cu castigulu medieloru via t ie i , i -a deslegatu de 
oblegatiunea de a asculta in tòte dìlele sânte le sierbintie. 
O r e preotulu nu e totu in acele inpreg iu rà r i? O r e mai 
vitrega se fia beser ic 'a càtra preo t i , caror 'a ea le a de-
mandatu, ca numai in dîle de dominece sì serbatori se 
faca l i turgfa? E a r a Pravil 'a in loculu amintitu de c e l e ­
b ra rea li turgici facundu aternatòr ie celealal te, cari tòte 
inplinindu-le atunci preotulu, au nu satisface oblegatiu-
n e i s a l e ? S i dèca satisface, cine va potè dice, cà preotu lu 
pecatuesce neinplinindu aceste tòte in tòte dìlele? Nime; 
càci „ lex posterior abrogat p r io rem;" si al t 'a e starea 
preo t i lo ru mireni, al t 'a a ca lughcr i loru . 
Din cele dîse pana acumu se adeveresce, cà cele 
dóue capete ale Pravi le i nici se potu considera de legea 
ciaslovului, nici cà su strinsu oblegatór ie pentru unu 
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preotu pie t r inu seau de m i m . Prin urmare pap ' aBone-
dictu X I V . a avutu dreptu, dîcundu: „câ preoţii gr. cat. 
n 'au lege anumita, nici oblegatiune strinsa de a reci ta 
ore le canonice" . Asiadara voindu a sustiene" datin'a cea 
laudavera, din carea , dupa precitatulu locu alu s. Augu-
stinu, si-trage originea sa legea breviariului la latini, credu 
ca nu va fi pret insiune incordaia , de a se scurta cele 
siepte laude, ca asia se le pdta reci tă mai pre usioru si 
preotu lu orientalu in tdte dîlele. Chei aceea e dreptu, 
cumca in rec i ta rea dreloru canonice, si p rcs le lotu in 
dese rogatiuni si meditatiuni pic , se manifestedia viati'a 
spirituala a preotului . Pana atunci clerulu gr. cat. va 
face câtu va potiî; cii unde nu este lege, nu pdte fi nici 
oblegatiune. 
S. Balcu de Ia Bistr'a, 
em. protopopu g-r. c. 
(finea va urma.) 
Fundatiunea caianìana. 
Fundatio reverendissimi d. Dem. sen. Kdjdn, 
quondam praepositi capituliBaldsfalvensis, anno 1806. 
in 5000 R. fi., 1820. in 6000 R. fl. constituta. 
In nomine sanetissimae et individuae Tr ini ta t is , 
Patr is et Fil i i et Spir i tus sancti; mei praesens et in meis 
actionibus ex toto l i be r , pro casu, quo e vivis absque 
nova alia super propri is rebus facta dispositione dece-
derem, sequenti modo de omni mea substantia dispono: 
1. Anno superior i 1 8 0 6 . transposueram exce l len-
tissimo d. praesuli ac praelato meo, Ioanni Babb , 
episcopo Fogaras iens i , R . 11. 5 0 0 0 in schedis bancal i -
bus , fundo religionis proponenda ex illius summae 
annuo interusurio pia fundatione; quos edam dignata 
est sua excel lent ia paterne accep ta re , fundo religionis 
i n f e r r e , et licet cum devalvatione non parum decresce-
r e i , ad meam intentionem et humill imas preces anno 
superiori 1 8 1 6 . ita dignata est disponere, ut tota summa 
interusuralis (de suo p ropr io etiam aliquid addendo) 
cedat pro perpetua fundatione Gr . cath. pa rocb i , canto-
r i s , et tempi i S z à s z - F e n e s , inelyti comitatus Kolos, 
et quidem annue pa rod io 1 2 0 R. fl., cantori 3 0 , tempio 
5 0 R . fl. obt ingant ; cui piissimae praesuleae disposi-
t ion! ima cum demissione etiam nunc assentior. Po r ro 
2. Quum prae te r praemissos haberem adhuc c e r -
tain summam pecuniae, quam in bonum ecclesiae ab 
initio const i tueram, ut in vivis ipse plenarie disponerem, 
6 0 0 aureos caesareos in Schedas b a n c a l e s , 6 0 0 0 R. fl. 
fac ientes , commutari f ec i , ac ita hos 6 0 0 0 R . florenos 
cum demissis precibus suae excel lent iae episcopali t rans-
posui, qua dignaretur, eosdem etiam acceptare et fundo 
publ ico inferr i curare , ut eorundem interusurium i terum 
personis ecclesiasticis in aliquale adjutorium cede-
re t ; quibus meis precibus excel lent iss imus praesul de-
ferens, sub 1 4 . Aug. 1 8 1 9 . non tantum acceptavit, verum 
insuper plenam facultatem fecit determinandi personas , 
quae de hac fundatione part iciparent . Huic itaque p rae -
suleae dispositioni satisfacturus, sub 2 4 . Ian. 1 8 2 0 . in 
instrumento legal i , tarn pro praesenti quam pro futuro, 
e t ipsas personas determinavi , et rem totani uber r ime 
declaravi. (Reliqua testamenti puncta hue non faciunt.) 
Sig . Ba läs f . , die 2 3 . Ian. 1 8 2 0 . 
Demetr ius Käjän m. p . , 
praep. et canon, v. cap. Balasf. 
Recognìtio episcopi, quod 6000 R. fl. accepta-
verit eosque fundo cleri commassaverit 14. Aug. 1819. 
Infra scriptus recognosco, me sub hodierno a r e v e -
rendissimo fratre praeposi to Demetr io sen. Kàjàn sex 
mille R . florenos, in schedis ut vocantur valutal ibus, 
percepisse atque capilal ibus c ler i ita ingremiasse, ut a 
pr ima affuturi mensis Novembris de bis quoque i n t e r u -
surium currat , ea tamen lege: ut obveniens in t e rusu -
rium 3 6 0 R . fl., dum vixer i t , ipse fundator Demet r ius 
sen. Kàjàn praep . percipiat , p rò suo nutu distr ibuen-
dum i i s , quibus magis proficuum jud icab i t ; ante m o r -
tem vero determinet , cui quantum in futurnm cedere 
debeat , ne ullas capitulum in hac fundatione quocum-
que respectu difficultates exper ia tur . In quorum fidem 
has propria manus subscriptione et usuali minori s ig i l lo 
robora tas dedi l i t teras. Balàsfalvae, 1 4 . Aug. 1 8 1 9 . 
(h. S . ) Episcopus Ioannes Babb , m. p. 
Ultima dispositio Demetrii sen. Kdjdn circa uni-
versam suam fundationem, 26. Ian. 1820. facta. 
Ingravescente j am aetate et gravi morbo, saepe ad 
eductionem animae, affligente, ad pr iorem summam, 
suae excel lent iae episcopali transpositam fundoque r e l i -
gionis i l la tam, cujus interusurio ferme ex toto dotata 
exsti t i t parochia Szàsz - Fenes iens i s , locus nativitatis 
meae: ante vitae finem statui, etiam de rel iqua mea 
pecunia , quam in bonum ecclesiae a principio appl icare 
s ta tueram, finalem dispositionem facere. I taque cum 
haberem 6 0 0 aureos caesa reos , illos commutavi in 
schedas valutales, sex mille R . florenos facientes, et ora-
vi suam excel lent iam ep i scopa lem, praesulem e t p r a e l a -
tum meum Ioannem B a b b , quo d ignare tur , ad re l iquam 
suam summam, in dotationem cler i ad fundum re l ig io-
nis i l la tam, pari ter in dotationem aliquot pe r sonarum 
ecclesiast icarum accep ta re ; qui etiam paterne accep t a -
vit , unaque reversales super tali acceptat ione sub 
1 4 . ^ug. 1 8 1 9 . dedit, facta mihi potestate, de illis dispo-
nendo qualibus ecclesiasticis personis in terusur ium 
annue in 3 6 0 R. fl. obveniens cedere debeat. — I l lud 
itaque in terusur ium, in 3 6 0 R. fl. consistens, in genere 
lego et tes tor personis ecclesiasticis dioeceseos Gr . cath . 
Fogarasiensis , in cura animarum constitutis, quo v. cap i -
tulum in i l lorum aliquale adjutorium fraterne imper t i r i 
dignaretur; veruni quum natural i tcr sangvine aut affini-
tate j unc t i s , etiam ecclesiasticis, benefacere me obl iga-
tum sentiam, ita dispono, ut pr ima et potior ratio habea -
tur eccles ias t icorum mihi sive sangvine sive affiniiate 
junc to rum. Omnes etiam, qui ex hac fundatiuncula p a r -
t ic ipabunt , annue prò refr igerio animae meae , meorum 
genitorum et proximius sangvine j unc to rum, quotannis 
ce lebren t diebus feriatis per 2 0 sacra, et interdum sa l -
tem in reliquis suis sacris faciant commemorat ionem. —-
Modo autem in principio, quum affines habe rem in cura 
animarum consti tutos, in specie constituo dari ad dies 
vitae a. r . dominis: Gregor io F a r a g o , parocho F e j é r d i -
nensi, 1 5 0 R. fl., S imeoni vero S t r engye , parocho T ù -
r iens i , 1 0 0 R. fl.; e t quidem ita, ut siquis i l lorum ante 
meas neptes, suas conjuges , decederet , concernens ra ta 
cedat ta l i ter i l lorum viduis papadiis, par i te r ad vitae 
dies, cum plus quam notum sit.viduas papadias ad m i s e r -
r imum statimi perven i re so l e re ; nullatenus autem talis 
dispositio extendatur ad alias successorum consanguineo-
rum aut affinium viduas papadias. — Super re l iqua 
remanent ia 1 1 0 R . fl., si supremum Numen me ex hac 
vita evocaver i t , antequam valerem etiam de illis dispo-
nere , integrum erit v. capitulo, etiam al ter i ecc les ia -
stico eosdem assignare; ita tamen, ut si eveneri t , ut con-
sangvineus aut affinis ecclesiast icus se exera t , i idem 
1 1 0 R . fl. eidem assignentur. 
Signat. Balàsfalvae, 2 6 . Ian. 1 8 2 0 . 
Demelr ius sen. Kâjân, m. p. 
praap. et can. capit. Balasf. 
P re langa acest i 'a a mai testatu 5 0 0 fl. renani in 
folosulu v. capitulu din Blasiu. — 
Dupa-ce s'a vediutu dispusetiunile testamentarie 
ale fericitului prepositu intru tota estinsiunea loru, lasati 
se u rmeze si câtev'a reflecsiuni pr ivi tór ie la adminis l ra -
t iunea acestei fundatiuni. 
1 ) E adeveratu, cà v. capitulu met ropol i tanu este 
investitu cu dreptulu, de a administra tote fundatiunile 
puse sub supraveghiarea aceluiaşi ; inse , dupa modestia 
mea parere , acestu dreptu este cercuscr isu si margini tu 
prin testamentele r e spec t ive , asia câtu vv. administra­
tori necedecumu nu potu se dispună incontr 'a de te rmi -
natiuniloru esprese in tes tamente . 
P recumu se vede destulu de apriatu din tes tamen-
tulu aici publicatu, piulu fundatoriu a determinatu cu 
tota punctuosi tatea, cui se se confe r i sca salariele făcute 
de dinsulu, si câtu? L e a rotundîtu in cifre acurate de 
1 2 0 , 3 0 , 2 0 , 1 5 0 , 1 0 0 si 1 1 0 fl. v. v. — Vine dara cu 
totulu curiosu si neesplicabilu, pre ce s'a potutu basa v. 
capitulu, candu a taiatu unele din acestea sume, de ter ­
minate de insu-si testatoriulu, chiaru si in câte t re i 
parti miserabi le de 2 1 fl. v. a., p recumu s'a facutu cu 
salariulu lasatu parochului din Fe iurdu . Dèca acést 'a 
licintia, ce s i - a l u a t ' o v . capitulu si intru administrat iunea 
altoru fundatiuni, mai alesu famil iar ie , ar ave vreunu 
temeiu, atunci veneratu acelasi ar fi fostu cu multu mai 
consecinţe , dèca ar fi luatu inca demultu la cutîtu ana-
tomicu tote s t ipendiele făcute si rotundîte de preadem-
nulu episcopu I . B o b u , precumu si cele ramontiane sci. , 
si le ar fi taiatu si despicatu dupa plăcu, numai ca se se 
pota inpartasî câtu mai multi concurint i . Da r acést 'a n'a 
facut 'o si neci cà o va face ; càci intru adeveru atunci 
neci v. capitulu n'ar potè se ca lculeze , unde ar ajunge 
in fine cu o atare despicare si inbucat î re . 
Insa aici este cev 'a si mai multu. Prepos i tu lu De-
metriu Caianu a determinatu cifrele salarieloru, făcute 
de elu, cu scopu apriatu, de a incungiurâ orîsîce dificul-
làti si incalcéle p re venitoriu. Eata ce dîce in asta pr i ­
vintia ep i scopu lu i . Bobu in reversa lulu seu din 1 4 Aug. 
1 8 1 9 : „Ante mortem vero de terminet , cui quantum in 
futurum cedere debeat? ne ullas capitulum in hac fun-
da t ione , quocunque respec tu , difficultates exper ia tur ." 
E for te evidentu dara, cà acést 'a fapta a veneratului ca ­
pitulu metrop . , prelanga aceea cà nu este necedecumu 
prac t icabi le , nu e nece justificabile, ci deadreptulu opusa 
prescr ie r i lo ru testamentarie , opusa intentiunei pie a fun-
datoriului. 
2) Ce se t iene de modalitatea conferirei acestoru 
st ipendie, acést 'a se face par te p re calea concursului, 
par te si fàra concursu ; si acést 'a din simpl'a causa , cà 
si aice „quandoque et bonus dormitat Homerus . " . . . . 
Ci to tusi , ca se s i -póta cinev'a formă o idea câtu mai 
corecta despre lucru, lasati se urmeze aici unulu din ce le 
mai próspete e s e m p l e ; cà desi se dîce, cumca , ,exempla 
sunt odiosa" , se mai spune si aceea , cumca „exempla 
trahunt." 
Pr in cercular iu lu metropoli tanu din 2 6 Noemb. 
1 8 6 6 nru. 1 6 0 9 s'a curentatu sub conditiunile aretate 
in testamenti! dóue salarie din fundatiunea caianiana, 
unulu de 4 2 , altulu de 2 1 fl. v. a. Au concursu siepte 
insi : 1 nepotu de graduili alu pa t ru lea si alti 3 de g r a -
dulu alu c ince lea , 1 afinu de gradulu alu patrulea 
si alti 2 de gradulu alu cincelea. In 1 1 Mar te a. 
c. s'au conferi tu ambe salariele. — Acumu potè 
veti fi curiosi a sci , cui s'au conferitu din atâti 'a 
corcur in t i? Ve t i cugetă potè, cà celui mai deaprópe 
nepotu? V a t i insielă forte. Dèca nu , celui mai seracu? 
Necedecumu. Asiadara celui mai betranu si mai mer i t a ­
ta? Fe ré sca Ddieu. E h , dar apoi cui s'au conferi tu? Ea ta 
cui: unulu s'a confer i tu celui mai departe consangénu, 
celui mai teneru si mai pucinu meri tatu, si totodată celui 
mai avutu preotu , nu intre toti concurinti i , ci in tòta a rchi -
di'eces'a. Caus'a gacésca-o cine va voi". Atât 'a e numai de 
a se adauge, cà respect ivulu salarisalu pr incipalminte e 
docinte la scólele normal i din S. R e g h i n u , si numai 
secundarminte e coajutoriu părintelui seu archipresbi -
teru , precandu fundatoriulu dîce apr ia tu: „Tes to r p e r -
sonis . . . . in cura animarum const i tut is ;" pen t rucà si 
unu copulu o scie aceea, cà dèca are cinev'a dóue óre de 
p re lege re demanét i ' a , dóue dupa amédi , si prelanga 
acestea inca ocupatiuni scolastice de revediutu si de 
cetitu e tc . e t c , „cura animarum" numai intru a tâ t 'a o 
a r e , incâtu i mai remane tempu de la t reb i le scolastece. 
Celalal tu salariu s'a conferi tu unui 'a din cei mai departe 
afini, prelanga unele motive pucinu combinabile cu con­
ditiunile testamentului . E a r a apoi celora la l t i nu le a 
remasu neci macaru mangaiarea, de a potè dîce, cà 
dreptatea s'a respectatu in tòta privinti 'a . 
Cumca apoi „exempla hujus generis t rahunt" ( ? ) , 
va fi destulu a aduce o fapta numai. F e r i c i t a l u si p r e a -
demnulu profesoriu I . Tar t i ' a a lasatu o fundatiune 
micutia pent ru nepoţii sei. Venindu vorb 'a , la facerea 
testamentului , despre administrat iunea ei, unulu din cei 
de facia a propusu, si inca cu motive ponderóse , cà ar 
fi bine se se administreze, ca si celeala l te fundatiuni ale 
clerului si natiunei, decàtra v. capitulu me t rop . ; atunci 
espertulu profesoriu dîse: «Mei! si io am fostu nepotu 
episcopului Bobu si n 'am capetatu neci macaru unu 
crucer iu reu din st ipendiele lui in tòta viati'a mea." Cu 
acestea cuvente si in acést 'a convingere pucinu dupa 
aceea a adormitu in Domnulu , ear fundatiunea dinsului 
pana in diu'a de adi nu e sub administrat iunea venera-
bilelui capitulu. 
Altcumu cu lucruri d' a l ' de estea c lerulu s'a de -
daţii pana acumu intru atât 'a , incâtu prelanga tòte 
resen t iemente le , ce producu ele, si-resufla amarit iunea 
animei simplu cu cuvente le : „Domne ierta!" rogandu-se 
pentru unu venitoriu mai ferice decâtu presentulu. Aici 
se aducu inainte acestea numai spre a a re tâ , cà c leru lu 
nu le p r imesce , nece le înghite cu atât 'a r ecé la si indi -
fe ren l i smu, precumu se pare cà voru se créda unii. 
3 ) E unu adeveru redicatu p res te tòta indòiél 'a, cà 
tòte fundurile, câte se afla sub administrat iunea venera­
tului capitulu, suntu propr ie ta te eschisiva a c lerului si a 
nat iunei , eara in specie ce le familiarie a familieloru 
respect ive . P re bas 'a acestui adeveru necontestabilu dora 
nu va fi prea cutezatu lucru, a pune cu modesti 'a cu -
vientiòsa câtev'a in t rebàr i categorice, si anume: a ) Din 
ce causa nu s'a datu la concursu intregu salariulu ca ia -
nianu de 4 6 fl. 2 0 c r . v. a.? b ) P e n t r u - c e s'a detienutu 
salariulu preotului din Miscreacu trei ani intregi n e c u -
renta tu? c ) Ce s'a facutu cu aceşt i bani neestradafl 
delocu?— Dèca v. capitulu ar binevoi a da órecar i desluciri 
asupr'a acestoru int rebàr i ju s t e , n 'ar face al t 'a , decâtu, 
inplinindu un'a din cele mai sante de tor in l ie , si-ar de-
oblegá la recunoscintia si multiamita s incera p re cei 
îndreptăţi ţ i . * ) 
Blasiu, in 1 8 Mar te 1 8 6 7 . 
Trei eaianiani. 
Necesitatea de a se propune 
scientiele agriculturei ca studiu oblegatu In institutele 
nostre teologice si pedagogice ca si iu scólele popularie. 
(finea.) 
Romanii nostri mai toti se ocupa din profesiune cu 
agricul tur 'a eredita de la vechii străbuni. Deci pentru 
noi numai si numai agricul tur 'a e isvorulu pr incipale 
alu bunastarei si avutîei natiunali ; acest 'a ne este un i -
culu radium mater ia le . Pr in urmare dèca e vorb 'a , ca 
poporulu seau naţ iunea se înainteze, atunci cea de antâia 
detorintia ne es te , ca se invetikmu p r e poporu a s i - cu l -
tivă mai ratiunalc agrii si a economisâ mai b ine ; deó ra -
ce atunci, candu agricultur 'a va fi in flore la noi R o m a ­
ni i , asemenea va infiori si naţiunea intréga ; ear dincon-
t r 'a nu potemu speră nece unu bine. 
Din aceste urméza, cit toti voitorii de bine ai popo­
rului romanu t rebue se conlucre intru acolo, ca agr icul ­
tori i nostr i se se folosésca de unu metodu mai rat iunale 
in t ru cultivarea pamentului si se fia economi mai buni. 
Pen t ruck p re care patr iotu adeveratu nu-lu va săgeta 
dorerea pana la anima, vediendu pre fiii tar i si sanetosi 
ai t ierani loru nostri crescundu ca pînulu in mun te , farà 
a se fi inpartasîtu cumu se cade si amesuratu ocupatiu-
nei sale fiitórie din cuitur 'a spirituale? Croitoriulu, 
care le numai aculu are de a-lu por tă , nu se iea nece 
intr 'o consideratiune, dèca nu are invetiatur 'a l i terar ia 
r ece ru ta , dèca nu a caletori tu prin t i e re si nu a facutu 
esamenele seau probele îndatinate, pr in cari se dechiara 
de măiestru. Teneru lu devotatu agricul lurci inse e con-
demnatu a remane prelanga lopata si vite, f a r à de fi 
instruatu ra t iunalmente intru profesiunea sa. Apoi pò te-
se omulu mi ră , dèca int roducerea unei economie mai 
rat iunali in t re poporu e inpreunata cu atâtea greutăţ i ! 
Ma dèca te vede t ieranuîu, ca voiesci a introduce altu 
metodu intru cultivarea pamentului , te iea in r isu si 
dice, ca lucri incont r ' a legi loru naturali. 
Cu totulu a l tminl re e la maeştr i i . Pentrucà acest i 'a 
au avutu educatiune scolastica si instrucţiune profes iu-
na le ; la acest i 'a in tote part i le vedi progresulu celu mai 
inbucurator iu ; aici numai unu inpulsu t rebue, si indata 
se propaga o inventiune nóua cu celeritate de fulgeru: 
precandu unii agricultori nu pr imescu ce e mai bunu si 
mai folosi toriu, dèca i-lu vei dă gat 'a in mana pre ne ­
m i c u , deórace elu „ remane pre langa ce s'a pomenitu. " 
B ine dice dara unu proverbu germanu, ca „unui p r o -
gresu in agr icul tura , spre a inaintâ cale de 1 óra, i t r e -
buescu 1 0 ani." Apoi cumu se si potè aşteptă a l tmint re , 
candu agr icul torulu nu a invetiatu nemicu si nu a fostu 
silitu a depune esamene, ca alti profesiunisti ! 
) Precumu ne respicaràmu si dealteori, noi tienemu mai consultu a se dâ 
la lumina atari nemultiamiri, pentrucă astfeliu partea respectiva se le 
pota intempină cu deslucirile recerute . In casulu de facia o feceràmu 
ast'a maicuséma si pentru aceea, ca se potemu si insi-ne asigura pre 
domnii ntrei eaianiani," cumca, precâtu intieleseràmu din funte secura, 
v. capitulu se pregatesce a dă doritele ratiociniuri si mai inainte de 
convocandulu sinodu, carele de atât'a tempu se totu cerne , dar nu se 
mai frementa. L a tòta templarea noi cu toţii suntemu civii unei ere si 
imperatîe constitutiunali, deci nu ne potè fi si nu se cuvine a ne fi frica 
de publicitate. R e 
T ò t e profesiunile ieau parte la p rogrese le c iv i l i sa -
t iunei ; t ieranuîu singuru zace inca in léganulu p runc ie i , 
f à r a sent iemente moderne , nebagatu in sèma si uitatu 
de toti ; desi elu face poporulu si naţiunea, mai ver tosu 
la noi Romanii . Seau dora t ieranuîu e condamnatu se 
fia f à ra scientia, ca cu atâtu mai iusioru se-lu pota s p e ­
culanţi i despoiá de fruptele castigate de elu cu sudòrea 
faciei? — Singuru agricultorulu e , ca re le la noi inca nu 
are scòla pentru profesiunea sa; precandu pentru alte 
profesiuni s'au ingrigiatu omenii in ast 'a privintia, ma 
la acesti 'a se afla determinatu si tempulu pent ru invetiatu 
si suntu esamene s t r i c te , dupa cari se recunòsce c inev 'a 
de aptu spre a fi măiestru. 
V a dice pote c inev 'a , ca cultivarea pamentului e o 
măiestr ia usiòra, la carea nu se r ece re atât 'a scientia, e tc . 
— Acei 'a , carele astfeliu cugeta, se insiéla fò r t e ; deórace 
agricul torulu rat iunale t rebue se aiba cunoscintie na tu -
r a l e ; t rebue se c u n ó s c a n a t u r a animaleloru, a p lan te loru 
si a minera le loru , ca cu aceste tòte are de a face in tòta 
diu'a; mai incolo t rebue se scia fisic'a seau legile na tu -
ra l i , deórace agricultorulu are de a se lupta forte desu 
cu e lemente le naturei si aceste demulteori suntu in 
stare a nemic i intentiunea agricultoriului , dèca elu nu 
se va sc i acomoda dupa acele legi. 
Acumu ne vine dar in t rebarea : unde si cumu se 
invetie agricultori i nostri agricultur 'a mai ra t iuna le? 
Respunsu : in pr im'a linea la tòta in templarea in scóle le 
popularie se pote acést 'a invetiá, deórace in aceste fia— 
care fiiu de t ieranu are in t ra re ; aici e dar de a se incepe 
si a se pune fundamentulu, ca copiii din crudele loru 
tenere t ie se incépa a p revede , cà este in agr icul tura 
si unu modu mai rat iunale decâtu acei 'a , de care le se 
folosescu asta-di părinţi i loru, care modu mai ra t iunalu 
observandu-lu intru cult ivarea pamentului, acés t 'a va 
produce mai multu si economulu va ave venitu mai 
mare . De aici apoi de sine urméza, cà mai antâiu doc in -
tele insu-si t rebue se scia agr icul tur 'a rat iunale, pen t ru ­
cà se o scia propune, atâtu teoret ice câtu si in p racsa , 
ca pr in acést 'a din urma se dee esemple vii despre fo lo -
sulu agricul turei ra t iunale; càci numai asia va po tè face 
inpresiune in tener i si in părinţii acestor 'a, numai asia 
va sci castiga si trage in partea sa animele prunci ioru si 
ale par int i loru si le va potè dà inpulsu spre a i n b r a -
ciosiá cu caldura reformele folositòrie intru cul t ivarea 
rat iunale a pamentului . 
Dreptce se vedesce necesitatea de a se propune 
agricultur'a ca studiu oblegatu in institutele nòstre pe-
dagogice. P r in urmare noi cu totu dereptulu po temu 
pret inde de la o scòla popularia , ca in acés t ' a nece unu 
docinte se nu intre ca atare, dèca nu e educatu si 
instruatu pentru fièra, va-se-dìca dèca nu a studi'atu 
bine si agricul tur 'a rat iunale. 
Mai incolo inse am dîsu, cà si in insti tutele nòs t re 
teologice e necesariu a se propune agricul tur 'a ca s tudiu 
oblegatu. Acést 'a afirmatiune o motivezu cu urmatór ie le t 
1. F i aca re parochu e totodată si directorulu scòlei din 
comun'a respect iva, si ca atare e detoriu a supraveghiá, 
ca óre docintele inpl inesce-s i detorinti 'a dupa cuvenintia» 
ori ba? Apoi acést'a misiune cumu si-va po té -o inpl in i 
parochulu , dèca elu insu-s i nu are cunoscintiele n e c e -
sar ie despre obiep te le , cari suntu de a se p ropune in 
scò la? E a r atare obieptu e si agricultur 'a si economi"a. 
2. Espe r in t i ' a ne invétia, cà teologulu uneori nu in t ra 
in parochia indata-ce a absolvatu studiele teolegice , ci 
câtiv'a ani e silitu a fi docinte; deci ca atare inca t rebue 
se scia agricultur 'a . 3 . Preoţ i i nostr i p res te totu au 
posiesiune eclesiást ica ca „por ţ iune canonica"; acést 'a 
t rebue se o cultiveze precâ tu se pote mai bine, din i n t e -
resu propr iu si comunu, ca asia preot îmea nóstra se 
ajungă la o stare materiale mai buna. De aici inca ur-
méza de sine, ca teologulu t rebue se invetie agr icu l tu ra 
rat iunale, ca se scia cultiva mai rat iunalu agrii sei. 
4 . Chiamarea parochului e , ca elu intru tote se pre-
miérga cu esemplu bunu, demnu de imi ta t iune; elu, dupa 
s. scr iptura , trebue se fia intru Iote „lumin'a lumei seau 
a poporului" ; deci acést'a t rebue se fia si pre te renu-
lu agriculturei, ca t ieranulu inaintatu in etate, neavendu 
ocasiune a invetiá agr icul tur 'a rat iunale in scóla, se o 
pota invetiá incâtv'a in pracsa , luandu esemplu de la 
parochulu l o c a l e , care le si deal tmintrea are cea mai 
mare influintia asupr'a poporului . 
Cu aceste credu, ca predepl inu am documentaţii 
necesitatea de a se propune agricultur'a ratiunale ca 
studiu oblegatu si in institutele nóstre teologice. — Spre 
cea mai mare bucuria si mangaiare ne pote servi in ast'a 
privintia ingr igi rca parint iésca a veneratului ordinariatu 
metropol i tanu din B l a s i u , care le a binevoiţii gratiosu a 
ordina si introduce propunerea agriculturei rat iunale in 
institutulu teologicu si in celu pedagogicii din Blas iu ; 
deci nu ne res ta altu cev'a , decâtu se oramu cu toţ i i , cu 
anime palpitando de bucur ia , acestoru institute resu l ­
ta tu câtu mai salutariu, ca membri i loru se devină 
aievea conducători bravi generat iunei urmat or ie ! — 
Incheiandu se mai spunu ore, câtu sentîmu de 
aduncu necesi ta tea unei câr t i bune de agricultura si eco­
nomia? Onoraţii lectori ai acestei fóie si-voru fi aducun-
du a min t e , ca eu am voitu a edá unu opu de agri­
cultura, care le inse a fostu menitu mai vertosu pentru 
scólele popularie. Acestu propusu inse nu mi- l 'am po­
luţi i inpl ini pana acumu din mai multe cause ponde­
róse ; si adecă dupa-ce am venitu in acést'a t i é r a , in c a ­
rea in t ru adeveru infloresce agr icul tur 'a , am avutu oca­
siune din d î i n d î a mai esperiá multe pre acestu terenu; 
si din asta causa mi-am propusu a amena edarea unui 
opu de agricultura si economia pre câtv'a tempu, ce am 
faculu cu atâtu mai vertosu, ca spre acést 'a am fostu 
provocaţii deealra unii dd. respectabi l i . S p e r u inse, ca 
nu va t rece multu tempu, si o. publ icu romanii va pr imi 
unu opu de agricul tura si economia precâtu se pote mai 
completu. Dara acest'a nu va fi menitu pent ru scóle po­
pular ie numai , ci pent ru omeni maturi si p rac t ic i ; va 
cuprinde inse in sine si unele notitie pen t ru docint i , ca 
acesti 'a se scia, cumu au de a p ropune agr icul tur 'a si in 
scóle le popular ie , totu din acelu manualu, dupa regúlele 
metod ice i de instrucţiune. 
Dee Ceriulu, ca se nu sent îmu inca indelungu do -
re rea , vediendu numerós 'a tener ime talentata a t ie rani -
loru noştri fara a se inpartasî dupa cuvientia dintru in­
s t rucţ iunea in ce le ce se t ienu strictu de profesiunea 
lo ru ; deórace agricultorulu e asia-dîcundu lemeiulu s ta­
tului si alu natiuniloru, deci inflorindu agricul tur 'a , va 
înflori statulu, patr i 'a si naţ iunea! 
Prag 'a , in Mar te 1 8 6 7 . 
Ştefanii Popu, 
agiicultoriu practicu censuratu si auditoriu dc pedagogia. 
Premie pentru preoţi si docinti, 
sean cumu se ne formàmu „clasa midílocía," clasa de 
industriar! ] 
Se parasimu pent ru unu minutu dogmele si c a n ó -
ne le , si se ne ocupamu nitieiu cu reali tatea viatiei de 
tote dîlele. Pr in acést 'a nu voimu a deserta cumv'a in 
táber 'a material is t i loru , carea iu tempulu nostru si asia 
e destulu de mare ; nici credemu a veni in órecare co l i ­
si une cu devis'a fóiei nós t r e , ceea ce e: represintared 
in ter eseioru atâtu spirituali câtu si material i ale he ser ì -
cei nóstre romanesc i , cari au fostu totdéun'a s tr insu 
unite cu in terese le natiunei. Bese r ic ' a romana in inso ciré 
fidela cu naţiunea r o m a n a , porurea la-olalta au trasu si 
in bine si in r e u ; eie si de aci incoio au se puree da 
mana in mana. — 
Poporulu ramanti n 'are, seau mai n 'a re asia-numita 
clasa de midí locu, va-se-dica de indus t r i an , comer­
cianţi , meseriaşi . Agricul tur 'a ori intieleginti 'a supcr i ­
óra: asta e totu ceea ce compune lantiuitulu ocupatiu-
niloru sociali in sinulu natunei romane. Romanulu lie-
ranu pana ier i-alal ta , chiaru desi aveá modru, dèca inse 
i lip sia sperant i 'a de a poté face din băiatul u seu popa , 
mai bine nice nu lu da la car te . Romanulu t ieranu p r e 
cele mai multe locuri si pana in diu'a de adi se p ò r t a , 
potere-amu dice, cu óresicare antipatia, cu óres ìcare 
recé la si instrainare ca t ra orice meseria seau profesiune 
industriala. Si óre de unde vine acést 'a? Nascutu-s'a si 
incuibatu-s 'a dins'a in anim'a lui óre sub inr iur in t i ' a 
ignorantiei si a celoralal te calamitati din t recutu , cari 
lu t ienura atâtea vécuri legatu de gl ia; seau cà dora 
dins'a e o t răsura remasa din caract rulu glor ios i loru 
străbuni , la cari beli duci ca unu Cincinalii se chiamali 
de la cornele aratrului , si la cari dîs'a „aut Caesar aut 
nihi l" capetà generali tatea de proverbu? Potè cà si un'a 
si alt'a. 
Dara lucrulu nu potè mierge totu asia. Necesi ta tea 
neaperata si s t r igatória , de a ne forma si noi clas'a din 
vorba , nu se potè nega; deórace l ips 'a ei o sentîmu p r e 
totu pasiulu, defectulu ei ne inpiedeca nespusu de tare 
la tòta eventuali tatea mai momentósa. Mosìòre le agr i -
cul tori loru romani , adeseori si al tcumu fòrte mărgini te 
in estinsiunea lo ru , cu mor tea propr ie tar i loru par int ì 
capeta nu arareor i câte 5 — 6 si inca si mai multi 
eredi , incâtu dora nu preste multu tempu se va poté 
aplica si la dinsele ceea, c e n e repor tédia Virgi l iu despre 
neajunsele escale pre pamentu in u rmarea inmultîrei ge-
nului omenescu: „Cum j a m glandes aterue arbuta sacrae 
deficerent si lvae, et victum Dodona negare t . " (Geòrgie , 
lib. I. v. 1 4 8 . 1 4 9 . ) P res t e tòte apoi e tempulu supremu 
spre a ne ingrigi cu neadormire , ca banulu p lugar iu lu i 
romanu spesindu pent ru lipsele lui, — cari in p r o p o r -
t iune , ba aórea dorere! si in disproport iune cu îna in-
tarea lui in civilisatiune, p re dì ce mierge i se inmul -
t iescu si marescu, — se nu intre totu iu pung'a meser i -
asiului s t rainu; dèca deal tmintrea vremu, ca R o m a -
nulu se nu remana in veci totu „satenu" facia cu Magia-
rulu ori Némtiulu ori Evreu lu „orasianu," si dèca do-
r imu, ca totalitatea natiunei romane si in pr ivint i 'a s t a -
rei mater ia le se propas iésca , ear se nu dee inca si mai 
indere t ru , decâtu unde se afla ea in pres in te . 
Asiadara ce e de facutu? Respunsulu se pare 
s implu: a incuragiá tener imea romana spre inbracisia-
rea niaestr íeloru seau meser ie loru de totu soiulu. Din 
acestu motivu preaintemeiatu a p leca tu farà indoiéla 
Asociat iunea romana transilvana, candu in un'a din adu­
năr i le sale generali t ienute pana acumu a creatu vreo 
dóue premie pentru fe tór i seau calfe de meseriaşi ( ca l -
t iunar i , croi tor i , ro t a r i , butnar i , faur i , cu re l a r i , funari, 
sci .) de natiunalitate romana, cari voru produce cele 
mai bune tes t imonie despre diligintia si propăş i re in 
m a e s t r i a l o ru , firesce pre langa por ta re morala co re -
spundiatória. 
Aici inse fia-nc icr ta tu a indegeta ca pa re re indi­
viduala unu altu midi locu, p recumu credemu noi, inca 
si mai ef icace, spre a ajunge mai siguru si mai iute la 
t ient 'a cestiunata. Acest 'a ar fi p rescur tu : a incuragiă 
pr in atari p remiar i nu numai pre inbracisiatori , ci si 
mai alesu p re cei ce îndemna si inpintena p re Romani 
la inbracis iarea profesiuniloru industriarie. S i aici cui 
se nu i vina numaidecâlu in minte acelu stătu din socie­
ta tea romana si omenésca pres te totu, a cărui chiamare 
e a se ocupă din deregatoria cu educarea si luminarea 
poporului , statulu preot iescu si invet ia torescu? — Dec i 
p remiu (seau, candu si dèca se va potè , si mai multe p r e -
mie) pentru acei preoţ i ori invetiatori, cari voru fi in 
stare a documentă, cumca la svatulu si indemnulu cumu 
si prin intrevenirea loru din parochi ' a ori comun'a r e ­
spectiva 8 — 1 0 tener i romani au inbracisiatu órecare 
din a re ta te le ramuri diverse ale industriei . 
P remia rea se folosesce in evulu nostru mai p re fia-
care te renu alu activitatei spiritului omenescu ca unu 
midilocu recunoscutu de bunu, pentru de a s terni cu 
succesu o lucrativitate mai intinsiva, emulatiune nobila, si 
incordare de poter i . Drep t ce laudat 'a Asociatiune r o ­
mana ardeléna fòrte int ie lept iesce escrise in anii trecuţi 
câtev 'a p remie si pentru p răs i rea unui anumitu numeru 
de fragari. Ci a prăs i industriasi romani , noi credemu 
cà e o lipsa chiaru asia de intetîtoria, credemu ca va 
aduce celu pucinu pre atâtea foióse, déca nu inca si 
mai multe, pent ru societatea romana, ca prăs i rea fraga-
r i loru . — 
A ne ingrigi de păs t rarea si inmult î rea averei nò -
s t re natiunali , ce se compune din averile part iculari 
aflatórie in manile totalitatei membr i lo ru corpului n a -
tuinalu, e o detorintia patr iot ica romana. Lips 'a clasei 
midîlocie, p recumu dîseramu, dupa convingerea nóstra 
e unu feliu de derapenare „sensim sine sensu" a acelei 
averi , e asia-dîcundu o seracire continua a natiunei r o -
mane . Meditandu despre stăvilirea estui reu amenint ia-
toriu, acea detorint ia patr iot ica , in legatura cu suvenirea 
câtorv 'a esemple sporadice p r i v i t e n e la obieptulu atinsu, 
ne a dictatu pucinele si modestele sîruri de facia. E l e 
potè din cause cuvióse se nu câştige aprobare deplina 
in sinulu onorateloru asociatiuni romane si la alti p r i ­
vati romani , binecuventat i de Ceriu cu averi mater ia le 
mai însemnate, pent rucă se incépa efaptuirea ideei 
acumu respicate . E l e inse, speramu, cà voru află dori-
tulu echu macara in animele, de nu a toturoru, celu pu­
cinu a celoru mai multi si mai zeloşi preoţi si docinti 
romani , provocandu-i la lucrare cu poter i unite in di-
rept iunea aieptata, — si atunci scrietoriulu acestor 'a si 
insu-si se va seni i premialu . 
Dr. d. S. 
Sciri scolastice: 
1. Slin tractulu Bistritiei ( p a r t e a de josn. ) 
Acestea pucine or du ri cuprindu in sine o scurta 
descr iere a slarei scóleloru din protopopiatulu nostru, 
cbserva te cu ocasiunea tienerei esameneloru semestral i . 
Potè cà multi din oo. cet i tori voru cugetă, cà pr in a c e ­
stea voiu descoperi o s tare câtu se potè de infiorita a 
scóleloru nòstre depre aici; insa, fia-mi ier tatu a vorb i 
numai adeverulu, la noi e cam contrariulu, care reu s i -
are radecin 'a in vi t regi tatea tempului t recutu. 
Si óre ce a fostu seau este de a face aici facia cu 
6 
starea nóstra scolara cea inca debila? Credu, cà mult i 
aru respunde la ast'a câtu se potè mai detaiatu; insa io 
cu nedeprins 'a-mi péna voiescu numai atât'a a are tà , cà 
ce s'a facutu facia cu starea de mai dinainte. 
Incâtu mi-este cunoscutu t ractulu acest 'a , dèca cu 
vreo câtîv'a ani mainainte s i -ar fi lualu cinev'a ostenél 'a, 
a vede starea cea mésera si amarita a scóle loru , credu 
cà, fiendu intrebatu de cinev'a, i-ar fi fostu greu a r e -
spunde. Aceea dreptu cà nu se potè negă, cumca ici si 
cólea s'a aflatu si câte o casa de scóla, si inca buna ; 
insa, dorere , acele case siedeâu mai multu inchise , afara 
de vreo câtev'a septemane in tempulu iernei . Al tcumu 
starea materiala a poporului cea decadiuta e de pr i-
sosu se o descoperu; dara aceea nu ne da unu dreptu 
eschisivu si dispensatoriu de la propăşire , cult ivare si 
înaintare . 
Ne potemu insa si noi mai mangaiă, decandu in-
spect iunea scolara de vreo 2 — 3 ani si-a luatu unu 
mersu mai activu prin noulu inspectori i scol . t ractualu. 
Greutàt i le , r e le le si necasuri le, ce s'au fostu incuibatu 
in giurulu acest 'a, suntu nenumerate , si numai pr in o 
conducere seriósa si guvernare int ielépta se potu dela-
turâ p re incetisioru. Cu vreo 3 — 4 ani mainainte nu ve ­
deai neci unu preparandu in totu tractulu, deórace so-
luliunile erau pes te mesura mice, car i acum'a s'au mai 
inbunatatîtu, desî totu nu suntu inca corespundie tór ie 
facia cu cerint iele tempului , fiendca multu in 2 — 3 co­
mune de se urca peste 1 0 0 fi. v. a. calculandu-se si c e -
rea l i l e ; p recandu acum'a uitandu-nela invetiatori i nos t r i , 
potemu dice , cà cea mai mare par te suntu preparandi , 
si desî nu toti asia ingenioşi , dar cu esceptiunea de 2 — 3 
suntu forte buni. 
To tu , ce s'a mai facutu la noi, este aceea, cà de 
vreo 2 — 3 ani incóce inainte de inceperea anului sco-
lasl icu fure din par tea inspectoratului distr ictualu of i -
ciose provocati toti invetiatori i tractului la oficiulu p r o -
topopescu, spre consultare despre modrulu t rac tare i 
mai nimeri te a invetiamentului , ca asia barem incâtv 'a 
se avemu si noi o uniformitate in acestu respectu . Aceea 
adunare seau conferint ia nu a lipsitu neci in anulu scol. 
curinte, in lun'a lui Octobre , durandu dóue dîle. I n c e -
putulu s'a facutu de inspectorulu districtuale pr in o vor­
bire, s imburósa si amesurata ordinei dîlei despre chia-
marea unui educatoriu; dupa aceea fii re provocati unii 
dintre invetiatorii cei mai abil i , se propună din obiep-
tele de invetiamentu sistematice, urmandu desbateri de­
spre chiamarea si calităţile, ce se poftescu intr 'unu in-
vetiatoriu, ca asia si cei ce n 'au fostu norocoşi a fi p r e ­
parandi , se se deştepte in t ractarea metodului celui mai 
corespundiatoriu de invetiamentu, delaturandu m e c h a -
nismulu si alte p iedece . Inpunendu- l i - se in fine s tr ic tu 
din par tea pres idiului ,"ca tòte cele , ce se poftescu p e n ­
tru o scóla buna, se si- le câşt ige, conferinti 'a se incheià . 
Aşteptarea si curiosi tatea inspectoratului d is t r ic­
tuale in ast'a privintia a fostu incordata , ca se védia, cà 
óre ce efectu voru fi avendu conferintiele nòstre inve-
tiatoresci . Deaceea in 4 Marte a. c. a t ienutu esamenulu 
de i é rna 
1. in Bislritia. Scó l ' a de aici se afla din 1 8 4 7 ed i ­
ficata din lemnu, dar deocamdată si acumu potè core-
spunde; dedrace acumu de 1 1 / 2 anu s'a paditnentatu, 
s'au procuratu scaune bune pent ru prunci , cuptoriu co-
respundietoriu, orologiu, mapa, tabla, mesa si scaunu 
pentru invetiatoriu; acest 'a are casa de locuintia, o tîra 
de gradina si cev'a lucruri economice. Amblarea p run-
ciloru la scola e cam neregulata, standu Bis t r i t i ' a in g u ­
vernarea administrativa sub incli tulu magistratu orasia-
nescu, ca,rele pune pucina insemnatate pre ducerea in 
deplinire a prescr ise loru referi tdrie la listele de l ene-
vire, dedrace si in anulu curinte inca neci barera o lista 
nu s'a esecutatu; insa conducerea cea int ielepta a di rec­
torului locale , demna de recunoscint ia publica si cu tdta 
ocasiunea folosita, aduce p re poporu acolo, ca prin t ra -
miterea de buna voia a p runc i loru scdl'a pdte co re ­
spunde orîsîcandu. Unn inyetiatoriu. 
(va urma.) 
Corespundintie. 
Sabiiu, 25 Marte 1867. 
In nru. 5 alu „Si'onului rom." din a. c. cetii o corespundin-
tia dedatulu Clusiu 8 Fauru 1867, in carea resp.d. corespundinte 
intre altele afirmandu, cà invetiatur'a religiunei nu se propune 
la gimnastele straine pentru Romani astfeliu, cumu- ar cere tre-
buinti'a, si incercandu-se a si-documenta, aserţiunea sa in ast'a 
privintia, totdeodată sub p. c) alu corespundintiei sale scrie 
unele ca acestea: „Prea pucinu (se propune); pentrucà Iiturgi'a, 
esplicarea ceremomeloru basericesci, inscmnatatea serbatori lor u, 
constructiunea basericeloru, însemnătatea vaseloru si a vestmen-
teloru basericesci, care ar tredî in teneri o atenţiune mai mare, 
unu zelu mai infocatu, nu se propune nicairi. " 
Deca d. corespundinte dìceó, cà numitele obiepte nu se 
propunu la gimnasiulu din Clusiu, despre carele presupuneamu 
,a priori/ cà trcbue se fia bine informatu, fìendca po'tc d. sa va 
fi locuindu chiara in Clusiu: atunci noi, ca unii mai departati 
de Clusi u, n'aveâ^mu nemica incontra afirmatiunei d. sale. Inse 
dupa-ce, precumu se vede din susu-citatele pasagio din corespun-
dinti'a d. sale desub p. c), dîce, cà „liturgi'a etc. etc. nu se pro-
pune nicaiurea (intielegemu la gimnastele straine din patria)": 
in acestu casu noi, in interesulu adeverului, ne sentîmu indeto-
rati, ca cei mai bine si mai deaprópe informati si interesaţi, a i 
respunde, cumea aserţiunea d. sale cu respectu la aceea, cà litur­
gfa gr. cat. etc. nicairi nu s'ar propune, nu este fundata pre o 
informatiune secura si adeverata; càci noi scimu bine, cà liturgfa 
gr. cat. cu to'te partile indicate dc d. corespundinte in pasagiele 
sale p. c) se propune continuu in gimnasiulu c. r. de stătu din 
Sabiiu inca din a. 1854, si noi ne miràmu, cumu de, de unu 
tempu asia indelungatu, nu s'a potutu informa, despre acést'a d. 
corespundinte! Au nu i-a venitu la mana nece unu programu de 
la gimnasiulu de stătu din Sabiiu, de unde se se pota convinge 
despre acestu adeveru? 
E adeveru constatata dara in fapta, cà liturgi'a gr. cat. cu 
tote partile sale se propune in gimnasi'ulu c. r. de statu din Sa­
biiu inca din 1854, si cà reverendisimulu d. canonicu Ant. Ve-
stemianu fù celu de antâiu profesoriu deliturgf agr.oat., precandu 
se afla inca ca parochu gr. cat. in Sabiiu, carele prelanga limb'a 
romana a propusu acestu obieptu la numitulu gimnasiu cu 2 óre 
obligate pre septemana pana in 1862, adeca pana candu s'a pro-
movata de canonicu metropolitanu in Iuliu 1862. De atunci 
pana in diu'a de asta-di inca se propune regulatu, cu 2 dre pre 
septeman'a ca obieptu oblig atu, liturgi'a gr. cat. la gimnasiulu 
c. r. de statu de aici prin parochulu si protopopulu actuale gr. c. 
din Sabiiu, si anume in 2 clase gimnasiale. 
Si deca voiesce d. corespundinte se se informeze si mai 
chiara, noi potemu se i-indicàmu inca si manualulu, dupa carele 
se propune Iiturgi'a gr. cat. la susu-numitulu gimnasiu. Accia 
manualu este compusu de fostulu profesoriu si parochu gr. cat. 
alu Sabiiului, acumu canonicu metrop. Ant. Vestemianu, dupa 
nescari auctori însemnaţi, anume dupa anglesulu Ioanu Glen-
King fostu capelanu la baseric'a anglicana din Petruburgu, si 
dupa Goar. Dupa acelu manualu in scrisu se propune Iiturgi'a si 
acumu. Deca ne ar concede si tempulu si spatiulu acestei foi, 
apoi noi n'amu lipsi, spre informarea si liniscirea deplina a 
domnului corespundinte adeseori mentiunatu, a i indegeta chiaru 
si cuprinsulu mai prelargu alu acestui manualu dupa partile si 
materiele sale. Cu tòte acestea lu potemu asecurâ, cumea tote 
cele, ce le poftesce si doresce d. sa a se propune teneriloru in 
gimnasi'ele straine, se afla cuprinse in acestu manuale, cumu; 
esplicarea ceremomeloru basericesci, constructiunea basericeloru 
grecesci, insemnatatea vaseloru si vestmenteloru basericesci, însem-
nătatea serbatoriloru etc. Dîn acestu obieptu la numitulu gimna­
siu cu finea fiacarui anu scol. s'a depusu de la 1854 incóce si se 
depune si acumu esamenu publicu, si d. corespundinte si-potè 
aduce aminte, ca in a. 1861 chiaru si o foia romana inca fece 
memorare despre unu atare esamenu, landandu progresulu tene­
riloru si zelulu respectivului d. profesoriu. — Pentru ast'a cate­
dra este si o remuneratiune anuale defipta in 105 fi. v. a. din 
partea statului, carea a tras'o si o trage in totu anulu profesoriulu 
resp. in ddue rate, adeca cu finea fiacarui semestru scolasticu. 
R . 
Bndatelccil, lun'a lui Fauru 1867. 
(Estrasu.) . . . V. capitata metropolitanu din Blasiu, pre­
cumu este cunoscuta, e inmultîtu la nunieru de 10 canonici, si 
macarca unulu demultu a repausatu, nu se silescu a i suplini 
loculu, despreoparte pentrucâ astfeliu se pota mai indelungatu 
beneficiurile repausatului a le folosi, adeca salariulu a lu inpartî 
intre sine fratiesce, desprealt'a pentruca. se nu duca cumv'a vre­
unii spinu intre membrii acelei corporatiuni. *) 
. . . La inpartîrea ajutului de 18.000 fi. v. a. intre preoţii 
! arcbidi'ecesei inca se sternescu destule plângeri. Suin'a parochie-
loru in tota archid'ieces'a e 719; oei, cari se inpartasiescu intru 
unu anu, suntu 351, asiadara o diumetate din preotîmea archidie-
cesana. Ore nu ar fi mai bine si mai cu svatu, se inpartiésca acelu 
ajutorîu alternatim, cumu se face in dieces'a Ghierlei? Noi cre-
demu, cà prin atare purcedere aru înceta tânguirile, cari se 
eseu la manipularea de pana aeumu, si v. capitulu metropolitanu 
inca s'ar scuti de inputàrile cele multe, co i se facu; dedrace i 
este cunoscuta, cà forte pucine parochio avemu intr'atât'a prove-
diute cu benefioiuri, câtu cei 50—60 fl. v. a., desî facu o suma 
micuùca, se nu i prindă bine mai la oricare parochu. 
Vasiliu Cherechesiu. 
Amvonulu. 
Se bagàmu in sèma cerintiele tempulni! 
(cuventare ocasiunala. rostita de p. o. d. protopopii gr. c. alu traetutui Bistrei, 
Simeone cavale™ de Balinth, in 27 Diec. 1866, càtra preoţii tractuali in sino-
dulu anuale tiermtu in Abrudu.) 
„Unde suntu doi seau trei adunati 
intru numele mieu, acolo suin in 
mid'iloculu loru." Mat. 
Fra t i loru! A sositu diu'a aceea, in carea ne mai p o ­
temu vede unii cu alţii facia la facia, ne potemu consul tă 
si inpartasî unii cu alţii cele ce amu indeplinîtu intru 
*) L a acestea repetîmu nota (lepre pagin'a 78. Preste aceea noi credemu, cà 
capitularii Masiani, cei vechi si cei noui, s'au aretatu la tòta ocasiunea cu, 
multu mai devotati binelui publicu, decâtu se merite cu dreptu cuventu 
atari învinuiri. Despre cele 5 promotiuni canonicali de mai anu inca, 
nu se potè dice, cà dora n'aru fi fostu cele mai nimerite. Red. 
acestu anu, spre mărirea lui Ddieu, spre inaintarea si f e ­
r ic i rea natiunei nos t r e , spre c resce rea tener imei ; p re -
cumu si a ne consvatuî despre delaturarea p iedeceloru , 
cari ne obvinu intru inpl inirea chiamarci nos t r e , ca pă­
rinţi ai poporulu i , de la Mantuitoriulu n. I . Christosu 
por tăre i nostre de grigia incredint ia tu , — dupacumu 
acelasi mare invetiatoriu ne invétia, dîcundu-ne: „Luaţi 
sérrìa de voi si de Iota turma, intru careu v'a pusu 
Spiritulu s. a ocarmui beseriéa, carea cu scurnpu sân-
gele seu o-a rescumpăratu." Càci de a foslu vreodată 
t rebuint ia de inplinirea acestei sante si mar i detorie, 
asta-di, — candu spiritulu tempului cu pasi intetîti inain-
téza si ne provoca , — este neaperata t rebuin t ia , ca cu 
poter i unite se conlucramu si propasîmu. Si a c e s t a mai 
antâiu intru perfec t iunarea nostra, pen t rucà , dupa dîs'a 
latina, „qui non proficit, deficit"; càci spre a inplinî cele 
nóue incredint iate si spre a potè satisface chiamare! no­
s t re , avermi t rebuint ia de scientia, carea mai inainte de 
tòte t rebue se ni o acviramu noi ins i -ne , dèca voimu se 
o inpartasîmu a l tor ' a ; deòrace neinsusîndu-ni-o acést 'a , 
cade asupr 'a nòstra piedéps 'a dictata de Ose 'a profetulu, 
care le dice: „Quoniam scientiam repulisti, repellam te, 
ne sacerdotio fungaris mi/ii." Si p redrep tu ; pentrucà 
nime nu potè dâ'*allor'a aceea, ce insu-si nu a re ; ear 
apoi acést 'a nu se potè p rocura numai prin c i t i rea psal-
mi loru si a moli tveloru seau rogatiuniloru din breviar iu 
(cari inca nu su de a se negliga) , ci prin ci t irea si altoru 
cârti folosilòrie si a analeloru celoru edate si edande 
dupa cer int ie le tempului modernu. 
L a acést 'a mi se va respunde pòle cu miseri" a si 
l ipsele , cu cari avemu a ne lupta in car ier 'a acést 'a atâtu 
de spinósa si coltiuròsa. — Acést 'a o recunoscu ,Fra t i lo ru! 
si o-am esperiatu si eu in cursu de 3 3 ani, decandu sum 
in vini'a Domnului ca preo tu ; ba potu dice cu poetulu: 
„ E u sum be t ranu , si re le si nevoi 
Am suferitu mai multe decâtu voi , 
S i nice nu este al tulu, cine 
S e sentia mai tare decâtu m i n e " ; 
ci totuşi cu silintia, zelu si poter i unite , desi nu de totu, 
dara multu se potu aleviâ, dupa dîs 'a: »Ajuta- te , cà si 
Ddieu te va ajuta!" 
Acést 'a este cea de antâia si de căpetenia derega-
toria a unui preotu, si cu acést 'a e inpreunata morali tatea 
si viati 'a nemaculata, dupa dîs'a scr iplurei : »Sacerdo-
tes, qui accedunt ad me, sint casti, ne percutiam eos.u 
De aici apoi urméza cuventulu lui Dd ieu , invetiatur 'a 
poporu lu i , spre a s i -cunòsce ca lea , p re carea are a 
mie rge ; spre dobendirea viatiei e terne ; spre a s i -cunòsce 
dreptulu seu ca cetatianu si ca fiiu alu unei naţiuni de -
sine-statatòrie ; spre a cunòsce , cà mai mul tu nu e h a -
malulu a l to r ' a , ci este eliberaţii din jugulu sclaviei , si 
cumca pamentulu, care lu s tapanesce , desi e alu seu, 
p r e care si pentru care mosi si strămoşii sei si-au ver-
satu sangele seu si cu crunte sudori l 'au udatu, nu l 'a 
eredî lu spre aceea , ca acel 'a se lu instraineze prin beu-
turele ce le necumpeta te ale vinarsului , ca re le ca unu 
morbu epidemicu se latiesce in t re poporulu nos t ru , ci 
ca acel'a se lu cultive si neatinsu si neinpovoratu se lu 
lase urmator i loru sei. E buna cuadeveratu si frumósa 
por tarea mora le si esemplare a unui preotu, inse f à r a 
predicare pucinu fo losesce , dupa dîs'a unui s. pă r in te : 
„Sacerdotis innocentis absque sermone conversatio tan­
tum exemplo prodest , quantum silenlio nocet ." (Por ta ­
rea unui preotu nepatatu, dar fà ra invetiatura, p re a tâ -
l 'a folosesce prin esemplulu seu, precâtu str ica prin tă ­
cerea sa ) . Preotulu este de tor iu , ca nu numai din am-
vonu, ci in totu loculu si cu tòta ocasiunea se invetie 
pre fiii sei cei spirituali cu spiritulu b landet ie loru , du -
pacumu dîce apostolulu: „Ou vreme si fàra de vreme.* 
S c i u , cà si in acést 'a privintia voiu audî cele mai 
multe obiepl iuni : cà poporulu nu ne asculta, etc. — S e 
potè cuadeveratu , cà nu toti ne asculta si cà nu toii 
urméza consil iele si invetiaturele cele salutar i ; dara 
pentru acést 'a nu este iertatu a ne abate de la acea santa 
si mare deregatoria. Cautali la esemplulu Man tui lor iu-
lui. Au n'a predicaţii acelu mare invetiatoriu cu tòta po-
terea cuventului, ba a facutu si minuni? si totuşi nu toti 
asculta si urma invetiaturele lui cele salutarie, p recumu 
insu-s i se p lânge : „De nu asi fi graitu loru si nu usi fi 
facutu minuni intre dinsii, cari nime altulu ria facutu, 
pecatu nu aru ave; ear acurnu nu se potu indreptd de 
pecatulu seu. " Aseminea au patîtu si apostolii si inve-
tiaceii lui Chris tosu; dara pent ru acést 'a tolusi n'au in-
cetatu de la chiamarea sa, ci cu sangele loru au sigilaţii 
cele predicate de sine dupa invetiatur 'a si indemnulu, 
care l ' aupr imi tu de la invetiatoriulu seu, celu ce i a ch ia­
marli si i a ini l iatu pre acést 'a car iera . 
S p r e a potè inpl ini tòte cele mai susu dîse cu 
succesu si cu unu resultatu mai favoritoriu si care le se 
fia ca unu fundamentu, p re care le se se redice edificiulu 
celu mare , nu aflu altu espedienti! si mai mare factoru, 
ca scòl 'a . In l ipui t i -ve , Fra t i lo ru! ca dèca ai o gradina, in 
carea ai seditu pomi, de la cari aştepţi ca la tempulu seu 
se t i -aduca frupte folositòrie, au nu tòta diu'a econo-
mulu celu bunu si inl ie leptu se intòrce prelanga arbori i 
cei teneri , cari i a seditu in gradin'a sa? au nu curăţia 
iò le acele plante, prin cari desvoltarea teneri loru sei 
arbori s'ar inpiedecă? au nu p r i m a v è r a cea frumósa 
curăţia omidele, cari le usucă suculu si niedu'a ' — D a r a 
ce facu eu asemenare cu arbori i si plantele? càci cu 
multu mai presusu este cultivarea omenimei si c resce rea 
tenerimei , pentru carea Chris tosu si-a versatu sangele seu 
si despre carea asia dice: „Lasati pruncii se vina lamine, 
cà a unor'a, ca acestta este imperatî'a ceriuriloru." 
Dèca noi , cei cari suntemu părinţ i ai poporului , nu ne 
vomu sili a c resce p re fiii nostri cei spir i tual i , ci i v o m u 
lasă si mai incolo a cresce in statuiti naturalii seau in 
scòle ficte, dupa vechiulu slendrianu: atunci nu suntemu 
demni a ne numi părinţi i poporului , ci inpilatori i a ce ­
luiaşi, lupi rapi tori , cari nu se ingrigescu de pasciunea 
turmei, ci numai ca se o mulgă si tundă, ba demulteori 
pr in viati'a si por tarea nòstra cea inmorale i scandalimu ; 
pent ru aceea si Christosu in loculu, unde vorbesce despre 
scand alu, dice: „Luaţi serri a, se nu smintiti pre vreunu-
lu din cei mai mici ai miei; dîcu vóue, cà angerii loru 
porurea vedu faci'a Părintelui m\eu." Dèca noi vomu 
pr imi p re umeri i nostri acést'a santa si mare chiamare a 
crescere i tenerimei si o vomu inplini cu scumpatate si 
zelu aposlolicu, n u v a f i l ipsa inca in generat iunea acés t ' a , 
ca prunci i se i aducemu la scóla cu jurisdict iunea po-
l i t ica; pent rucà crescundu ei in scientia, re leghine si c u -
noscinti 'a lucrur i loru pract ice, de sine u rméza , cà si fiii 
loru i voru cresce aseminea, si atunci poster i tatea ne va 
binecuvenfâ. 
Unu preotu, care le pòrta in anim'a sa binele si fe -
r ic i rea fiiloru sei sufletesci si preste totu binele si înflo-
r i rea natiunei sale, ce din sechi a fostu asuprita si cal-
cata, si-pune tòte poter i le intru inaintarea sucrescintei 
tenerimi, si cunoscundu talentele fiascecarui'a, se stra-
duesce a indemnă pre părinţii cei cu stare mai favorito-
r ia , ca p re fiii sei cei talentuosi si deştepţi se i inainteze 
la scólele mai inai le , cara pre altii la măiestr ie , — care 
din urma lucru totdéun'a trebue a lu ave înaintea och i -
loru nostr i ; càci p r in măiestrie s'ar redicá si dintre noi 
asia-dîs 'a clasa de midilocu, in care privintia inca 
suntemu tare înapoiaţi si remasi , — spunendu parinti­
loru, cà deórace depre mosî 'a cea pucina, carea o posiede 
acum'a elu singuru, abia potè trai : dara ce se va alege 
de aceea, candu se va inpartì in 4 — 5 seau si mai multe 
pâr l i? aretandu-le cu argumente p r a c t i c e , cumca pr in 
măiestrie se inaintéza cultur 'a, civilisati 'a si bunăstarea 
materiale . 
E s t e de lipsa mai incolo a îndemna pre poporulu 
nostru, ca si in privint i 'a agriculturei inca se urmeze 
esemplulu naţiuniloru ce loru mai cul te; càci cu metodu-
lu, care lu observa asta-di, nu multu va înainta. S p r e 
acestu scopu este de lipsa, si pana Ia infientiarea scólei 
agronomice , a li se cet i unii articuli, cari au esîtu de la 
literaţii nostri in acést 'a privint i 'a . 
Mai am inca un'a a ve aduce aminte. Sci t i F r a t i -
loru! cu toţi i , cà noi pr in legile din 1863—64 amu in­
traţii in bar ier 'a constitutiunei belei nòst re patrie T r a n -
si Ivani'a, cari prin rostulu Maestalei sale impera tami 
nostru si m a r e principe alu Trans i lvanie i s'au si san-
tiunatu cu datulu de 26 Octobre , care dî in anulu curinte 
in cele mai multe part i ale patr ie i nòstre s'a serbatu si 
se va serba si pre venitoriu ca o serbatóre natiunale, in 
butulu totururu buhe loru, cari nu iubescu lumin 'a , si 
cari seau din pr incipiu egoisticu seau din interesu mâr-
siavu s'au opusu din respoter i acestei serbàr i , p recumu 
s'au opusu si la infientiarea unei academie de dreptur i 
si a scòlei agronomice. Ce avemu dara in aseminea inp re -
giuràri de a face? Au dora noi pentru hatârulu câtorv'a 
pusilanimi, — cari nu suntu ,sui ju r i s ' , ci mergu numai 
dupa comanda, neconsiderandu intru n e m i c a opiniunea 
publica, neci is tori 'a , carea i va cresta amaru la tempulu 
seu, — in interesulu acestor 'a , dîcu, dora urméza, ca noi 
se ne invresibimu cu fraţii de unu sânge, precumu dorescu 
conducătorii acelei part i te separat is t ice? Ba nu, F r a -
t i loru! Depar te se fia de noi tòta ur 'a si inpa-
rech ia rea natiunale! Dincontr 'a se dîcemu: „Domne, 
iérta-le pecatulu, cà nu sciu ce facu/" Eara noi 
dealtaparte se ne silimu pent ru sustienerea d rep tu-
lui nostru natiunalu, din carele neci Deák cu tòta 
artea oratoriei s a l e , neci T i sza cu toti „tigrii" nu ne va 
scote. Pentru sust ienerea dreptului nostru avemu se ne 
luptàmu cu tòta energ i ' a , si lupt'a cea mai buna si mai 
corespundietória sta intru infientiarea academiei de 
dreptur i si a scólei agronomice. Inse t rebue se ve aducu 
aminte de acelu d ic te r iu , cà „qui vuit finem, debet 
applicare et media," si aceste medie suntu contr ibuirea 
obolului natiunalu p re al tariulu natiunei . E u sum de 
de acea convingere, ca desi scopulu celu maretiu a datu 
si va dá p res te p iedece , ba , spre a aduce j e r f a si a ta-
méiá inimici loru natiunei nòs t re , se voru prot iapi din 
respoteri a inpiedecá opulu celu maret iu ; dara dealta-
parte se voru afla barbati cu zelu adeveratu natiunalu, 
cari voru lua initiativ'a si voru conlucra spre infien-
tiarea opului celui mare t iu , pre cari cu poter i unite se 
i sprigionimu. „ E t vos, cum vocem eius audieritis, n o -
lite obdurare corda vestra." (Eara voi, candu veti audî 
€uvenlulu lui, nu ve invertosiati anímele vòstre.) Amin. 
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in Bucuresc i . — „Amiculu poporului", publ icatu de d, 
Sig. V. Popu in Pes t ' a , inca a inceputu a esî; p re t iu lu 
pent ru Austri 'a 4 fl. v. a. pre anu, pent ru Romani ' a 1 
ducatu imp. —- „Convorbiri literarie", apăru la 1. si 
15. a fiacarei lune ; pre t iu lu pe anu in R o m a n i a 1 gal-
benu, in Austri 'a 4 fl. v. a. S c r i e r e a acést 'a periodica e 
a societatei l i terar ie , , Jun imea" din Iasi, carea face u r -
matoriulu apela la auctorii romani: „Socie ta tea l i t e ra r ia 
„ Jun imea" din Iaşi posiede o tipografia comple ta , a c ă ­
rei in t rebuint iare o pune la dispusetiunea auctori loru ' 
romani cu urmatóriele condit iuni: 1) Orice manuscr ip tu 
romanescu, a cărui oportunitate se va fi constataţii de 
unu comitetu alesu pent ru fiacare opu dintre membr i i 
competinti ai „ J u n i m e i " , se va inpr imâ cu chiel tuiél 'a 
Societatei . 2) Din venderea càr t i loru t ipărite Socie ta tea 
s i - reserva dreptulu de a se indemnisâ, socotindu-si 5 
galbeni pent ru cól 'a de 16 pagine la 1000 esemplar ie 
formatulu Charpent ier . Banii re int ra ţ i au destinarea de 
a s ierbi la alte, publicatiuni de acelasi feliu. 3) Odată 
Socie ta tea indemnisata conformu articlului precedin te , 
totu venitulu din venderea càr t i loru este alu auctorului . 
4 ) Administratiunea tipografiei Societa te i este oblegatu 
facia cu auctorii de câr t i inpr imate la ea, de a le dă din 
anu in anu socotéla despre venderea càrti loru loru, resp . 
de a le respunde banii, ce li se cuvinu. 5) Ortografica, 
cu carea se se inpr ime càr t i lc rom. ale Socie ta te i , es te 
cea publicata in car tea domnului Maiorescu „Despre 
scr ierea l imbei rom.« Cutòteaceste Socie ta tea nu inpune 
or togra f ia ei in modu oblegatoriu, ci invita numai p r e 
acei autori, cari aru voi se s i -véda inpr imate s c r i e r i l e 
altfeliu, ca se respice acést 'a espresu. 6) Pen t ru ficsar ea 
pretiului , cu carele se se venda o carte inprimata, S o c i e ­
tatea se va int ielege totdéun'a cu auctorulu ei. 7) Autori i , 
cari cu aceste conditiuni suntu dispuşi a se folosi de i n -
lesnirea , ce le presinta Socie ta tea prin t ipograf ia ei , 
voru binevoi a adresă manuscriptulu loru la acei 'a din 
membri i Socie ta te i , carele este insarcinatu cu admin i ­
stratiunea anuala a t ipografiei . (Adres ' a : Administrato­
rului t ipografiei Societatei « J u n i m e a " , casele B a n c e i . ) 
Membrulu administratoru dà cielant ia de pr imire , inain-
téza manuscriptulu in desbaterea Societatei s i , la casu 
de p r imi re , se obléga in numele Societatei la edi tarea 
manuscriptului sub conditiunile cupr inse in acestu apelu. 
8) Manuscriptele , cari nu voru pare comitetului S o c i e ­
tatei apte pentru inprimatu, se voru inapoi iridata auto-
r i loru loru. 9) In privint i 'a pr iori tatei la punerea sub 
presa voru fi prefer i te ca r i i l e pentru usulu scóleloru.* 
Ochire prin lumea politica 
(din 1 5 — 3 1 Marte . ) 
Cronica interna. Dupa ac te le , prin cari s'a inau­
gurata sistem'a dualistica, pare ca a in t ra ta òrecare pausa. 
Din part i le coronei ungare astadata n'avemu de in -
reg is t ra ta , decâtu ca proieptulu comisiunei de 67 de-
spre afacerile comuni se pr imi si de dieta cu ne însem-
nate modificatiuni, si ca Maiestatea sa ar ave intent iune, 
de a întrepr inde câtu mai curendu o cale tor ia prin A r -
délu. Dèca se va adeveri faim'a din u r m a , Romani i a r -
deleni fa rà nici o indoéla voru p r imi p re inaltulu óspe 
cu bucuri"a, ce deradia din fidelitatea loru fa rà parech ia 
si amòrea nestingibila din p iep tur i le loru càtra p rea ina l -
t iatulu si preaiubitulu loru impera tu , demustrandu es t -
modu in faci'a lumei , cumca suntu mâtor i si pol i l icesce , 
sciendu ca ómeni constitutiunali a face deosebire intre 
monarchu si intre sistemele guvernementa l i , cari ultime 
vinu si mergu. Deaceea facia cu acestea Roman i i , dupa 
modes t ' a -ne p a r e r e , niciodată si nici adi nu t rebue se 
stee cu manuri le in s inu , asteptandu „dum transeat 
amnis" , ci se lucre amesuratu marelui adeveru, care le 
dice, cumca „istorî 'a o facu omenii , si destinele ei le în­
drepta si diregu ear omenii"! — Afara de aceste mai 
amint imu, cà in diet 'a pestana regimulu promise unu 
proieptu de lege pentru mai multe caii f e ra te , intre ele 
si l ini 'a Oradea-Clus iu-Bras iovu, si cà totu acolo an t ic i ­
pative se recunoscu districtului Naseudu „ca granitiei 
mili tarie ungare" dreptulu de a tramite deputati la dieta. 
E a r ministeriulu pestanu in pr ipa se apucà si de ins t i -
tutulu postalu, intentiunandu a introduce si acolo esch i -
sivu numai l imb'a magiara si marce postali magiaresci ; 
p recumu si g e n d a r m e r i a in a se abroga in Ungar i ' a , si 
sierbit iulu facutu de acést 'a lu voru inplim' de aci 
înainte deregutor ie le administrative locali . 
Despre par tea germ.-slava a imperatîei aminl iseramu 
in nru. t r . , cumca pentru dietele Boemie i , Moraviei 
si a Carnioliei (nu Carintiei) s'au escrisu alegeri nóue. 
Acestea acumu s'au si templatu. E l e in colegiuri le t iera-
nesci esîra mai totu ace les i , eara prin orasie si in co l e ­
giur i le propr ie tar i loru mari par t i t 'a germana castiga o 
maioritate de câtev'a voturi. Astfeliu senatulu imperia lu 
veraseminea se va aduna, unde apoi se va constata mai 
apr ia tu , dèca suntu Germanii austriaci central is t i ori 
dualisti? deórace ei in tempii din urma se c la t inara , ca 
t r es t i ' a , candu intr 'o parte candu intr 'a l t 'a . — Altmin-
t rea ministeriulu part i loru cislaitane inca s'a completatu. 
Mai resta dara numai formarea super-ministeriului pen­
tru afacerile comuni , candu apoi vomu vede , dèca se 
va potè dice seau ba si despre minis ter ie le nòs t r e , cà 
«omne trinum perfectum." 
Cronica esterna. Pre langa cest iunea or ienta la , in 
privint i 'a carei 'a poter i le europene inca nu se potura 
invoi la cev'a in t repr indere , maicuséma dòue eveni-
mente incòrda atenţiunea barbat i loru pol i t icei : vende-
rea Luxemburgulu i si al ianti 'a pruso-bavara. 
Bismarck adecă subscrise unu t ractatu de aliantia 
defensiva si ofensiva cu Bavar i ' a inca prea tunci , p r e -
candu in Prag 'a p re Austri 'a devinsa o momiâ cu acea 
promis iune , cumca Prus i ' a nu va se se estinda de la 
r iulu Menu (Main ) mai spre amédi. Acestu t ra t la tu , t i e -
nutu pana acumu sec re tu , mai ieri se publjţca spre fra-
parea multor 'a . E l u supune mili t i 'a bavarâ in casu de 
resbelu sub supracomand'a regelui p rusescu , si — d e ­
órace esemplulu Bavar ie i mai ca lu voru urma si ce le -
alalte staturi germane de mèdia-di — las t fe l iu G e r m a ­
n i a dintrodata apare fapticu unita ca o potere colosala. 
Ducatulu Luxemburg face par te din Holandi 'a , si 
pent ru poporat iunea sa germana se t ieneă si elu de r e -
pausat 'a confederatiune germ. franefurtana. P r e acestu 
temeiu Prusi 'a p re t indea , ca rege le olandesu inca se se 
alăture cu ducatulu seu germanu càt ra nòu'a confedera-
tiune nordu-germana ; elu insa, ca se scape de ast'a 
n e p l ă c e r e , presub mana vendù Franerei ducatulu. 
Lasâ -voru ore P rus i i , ca Franci" a se s i - incorporedie 
acést 'a acvisit iune? e o î n t r e b a r e , carea potè numai 
dupa-ce armatele f ranca si prusésca si-voru mesură 
po te r i le pre campulu de lupta , si-va pr imi respunsulu. 
Pr inc ipe le Serbie i caletori la Costantinopole, spre 
a mult iami sultanului, càci acest 'a scòse din for taret ie le 
serbesci garnisón'a turcésca cu u n i c a condit iune, ca 
p re cetatea Belgrad flamur'a turcésca se falfaie si de 
aci incolo langa cea serbésca. 
In Romanfa camer 'a decise mutarea curtei de casa-
j tiune la Iasi. Se lucra si pentru nescari tractate c o m e r -
ciali intre Austri 'a si Romani 'a , cumu si pent ru asiediarea 
unui aginte diplomaticii romanescu langa curtea de Vien 'a . 
Varietăţi. 
O maliţia infernale si calumnia reutatiósa! De la 
Desili ni-a venitu scirea positiva si inbucuratòr ia , cumca 
acea faima, carea fòi'a magiara „Korunk" in dîlele t r e -
cute a publicatu-o ca fapta indeplinita, — despre e sco r -
tarea unui preo tu romanu de la Lapus iu la Desiu, pen-
t rucà si-ar fiucisu pre sierbitoriu in loculu unui s t ra inu, 
despre carele supunea, cà are bani, — e fàra temeiu si 
e numai calumnia, publicata cu scopu reutat iosu, de a 
innegri c lerulu romanu. Sperarmif i rmu, cà respect ive le 
ordinariate romane de ambe confesiunile voru fi facutu 
pasi energiosi la locurile mai inalte, ca incontr 'a a c e -
storu calumniatori se se aplice tòta r igorosi tatea legi loru. 
înaintare inbucuratòria. Din comitatulu Solnoculu 
inter ioru ainu capetatatu inscientiare privata, cà p r in 
staruinti 'a neobosita a domnului jude si curatoru supre-
mu Gabr. Manu edificiulu scòlei pr incipale par i te t ice din 
Lapusiulu-ung. — unica ca atare in tòta Trans i lvan i ' a , 
fundata pe la a. 1 8 5 8 prin concurinti 'a si ofertele comu-
neloru din cerculu Lapusiului si alu Monasturiului din 
Chioru — in decursulu a loru 3 — 4 luni va se se s t r a -
formeze deplinu, asia, câtu de la San - Georzu inainte 
cele 4 clase de scòla voru se se strapuna in catulu din susu, 
carele de 8 ani zaceâ needificatu, eara tractulu inferioru 
va se se inchirieze la privati de prăvălie pelanga sum'a anu­
ala de 2 0 0 fi. Ast'a edificare si adaptare s'a inceputu si 
acum'a cu bani luati inpromutu decàtra laudatulu d. j u d e 
supremu, dupa-ce inpromutulu aplacedatu decàtra v. 
capitulu alu Ghier le i in suma de 1 0 0 0 fi. nu s'a real isatu, 
si o sum'a ceruta din fondurile districtului Naseudu 
nu s'a inpromutatu. Int re subscrier i le si ofertele ce le 
nóue, cu cari in parte se va inplini edificarea, avemu de 
a însemna, cà il . sa cpiscopulu Ghier le i cu membr i i v, 
capitulu la-olalta inca au subscrisu spre acestu scopu sa-
lutar iu 1 0 3 fi. v. a. Sperarmi, cà indata cu finirea adap-
tàri loru vomu capetâ vreo descr iere esacta a in temeiare i 
acelui inst i tutu; pana atunci inca i dorimu din anima 
zelosului d. protojude comitatensu multi ani fericiţi si 
multi imitatori ai nobileloru sale fapte! 
Necrologia. Cornitele supr. alu Aradului, Georgiu 
Pop'a, cuprinsu de friguri t i fóse, in 2 9 Mar te a ador-
milu in Domnulu. In repausatulu au pierdutu Romani i 
unu anteluptatoriu din cei mai fàra p rege tu , unulu din 
acele carac t re asta-di fòrte r a r e , a ca roru candore nic i 
o péta nu o intuneca. Mul tu-cercate i naţiuni romane i -
se potè rosti la mormentulu lui cuventele poetului 
antici tatei : „Multis i i le bonis flebilis occidit; null i flebi-
l ior, quam tibi!" — Nicolau Marcu, adminis t ra torulu 
nionastirei Silvasiului din Campfa, a mori tu in 2 3 F a u r u 
a. c. in etate de 7 0 de ani. Adormitulu in Domnulu la 
infientiarea l iceului din Blas iu in 1 8 3 1 a fostu, langa 
nemori tor iulu S . Barnut iu , primulu profes. de fisica si 
matemat ica . F i a - i repausulu linu! 
Domnului G. Baritiu, pentru mer i te le - i natìunali 
necontestabil i , i se tramise cu post 'a de adi o nóua 
fedresa de aderintia si veneratiune, subscrisa de vreo 5 0 
tener i rom. sludinti la universităţi le din Vien 'a , Prag'a, 
tz si Zùrich in Helveti 'a. G^t  
